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Pendleton & Gamble
We have the largest retail stock
and we believe the host selected
W in Carlsbad today. If you want
(S the best there is put up for any
city trade, we have it in Fern-dal- e-(Joods.
A-Choi- ce Line of Syrups s
and open Kettle Molasses,
Sweet and Sour Pieties
in keg and bottles, Mack-
erel, Pig Feet, Canned
Fruits, Canned Vegeta-
bles, Canned Meats. Hay
Leaves, Fruits and r
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EL PASO PIANO CO.,
217 Myrtle Ave., opposite Chopin Hall, Kl Paso, Tkaü.
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c5;5,v53:
Correspondence solicited.
E. (a. WILLIAMS,
DKALKR
20 úl
BOI
A K A A
Old
In exchange.
for
Bent.
t
REAL ESTATE AND
INSURANCE.
We have a large list of choice ranch, farm
and town property.
McLenathen & Tracy.
Carlsbad, New flexlco.
W. A. KERR
TT
A
Fcr Yréiís Ks9 Led Wera fezw
Lostra- -
Pianos
MANAGER.
Genera Mcehandi5e
VVUKMS
FANCY" OltüCKUIES
SPECIALTY.
WHITE'S CREAM
VERR7I5FUCE
r.tihiiit.i'.
H5Í
PITTED
V
A urWsrWrsaa
XTC & Polar Flour
Coffee,
Tea,
Spices,
Extracts,
Jellies,
Jams,
Preserves.
Pendleton
and
Gamble.
11
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Blown to Atoms.
The old Idea that the some-time- s
nerds powerful, ((rustic, purga-
tive pill has been exploded, for Dr
King's New Life i'il's, which are pir
fectly harniesiVit,tfy stlinulste liver
und bowels to er.pel poi&onons mutter,
cleanse the gj'hleui bud absolutely erne
CoiiKtipulloii and SicK Ueudnche. Only
25c at I'.ildy lrig Co.
GUY LIVIIRY STABLES
M. IIKSS, rrr.pi lolor.
Livery, reetf& Exchange
Stable
jfiood Hiss nt
i Keasonab! Hates.
2
I 3
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j ToTiik D'íak: A rich lady, cured
of her deufiu'Fs and i.olses in the heud
j by Dr. Nicholson's Artificial Eur
Drums, gave e2,0U)to his lust ilute, so
I hut deaf pooplu iinuLlu to procure the
hur Dniius may hove them free. Ad
dress, No. DIM I, The Nicholson I null
tufe, "SO Klvhth Avenue, New York.
tl wO.K.
Blacksmith andCarriage Shop.
ALL AVork(tmranfeed.
Sign and Can lagi
. I'slnltiig.
3 First-clas- itbicksnilthlng, Cur- -
r l lage l'uinting und Wood Woik
V of ni klmlH. Weil machinery 2
woik a specialty.
Crozier & Bobo,
t
Real
Estate
AGENTS.
S, i roiuieoliMl wil'i any corporation.
Tun-- I. for ft nl nixt Mtn:(rum riii! rtti.t-- npvr;y lor wtir.
lii'ijy
D:-- i ''.
otii. r..t. y
WASHINGTON LETTER :
Washington, 1). C. Jas. 4, 1W!.
How thoroughly Senator Ilanus
dominates tlierepublicun BteerinKCoiiv
initteeof the senate is shown by the
threats of a cloture rule for the Retinte,
if there l.i show n ñny alteirpt to
aguiust the ship snt-tidy- , or the
nrmy reorranlritlon bill, that hsive
come from that committee since con
gres reconvened. Whether thoKe
threats can be made effective will de
pend largely upon the backbone ex
hlblted by republican senators who are
opposed to both bills. It is expected
thut before the army bill is voted upon
ademocrutio substitute providing for
a continnance of the present strength
of the army fr two years from the
first of next July will be offered.
The reapporiinnment bill la being
made the Imslsiif a warm conttt in the
house, in which political lines are not
drawn, but m ist of the democrats are
support ing the substitute for the com
mittee bill, which slightly increuses the
representation f a few states and re
duces that of none.
tienernl expression, of suspicion of
the motivo In deitiyiug action on the
Nicaragua cnnnl bill 1ms brought out a
statement from prominent republican
senators that action will not be taken
for at least n month, because of the
desire to show Kiiglund the courtesy ot
allowing it that much time to act upon
the amended e treaty.
According to the same authority, thr
blll will bo called un curly In February
und passed. Thut, however, doesn't
seem to be the opinion of the president
of the 1'anai'U Canal Co., who Is in
Wushiugtou. as he has publicly said
(hat he considers his company still hat-
a chiuiee to sell out to the Culled
States, which he pretend í that it Isn t
at all nnxlo't to do, as it can sell to
F.nglund, Franco u.id Germany at any
time. Whet her this impudent French
man Is binning or really has hold on
any conshieiable number of senators
sutllclentiy slfong to hold up the Nica
ragua canal bill will shortly become
apparent.
Not even a resolution of the senate
can get at that interesting document
geneiaüy spókoi of as the Lawt.be ra- -
port, being a detailed statement of the
crookedness found In the rwdling of
Cuban moneys by en expert accountant.
Instead of answering the senate reso-hi- t
ion calling for this report, Secretar)
Hoot went to Mr. McKinley for ussi
tunee in buryng the report so deep I liai
the senate cannot dl it up for its con
tents to create ii sensation. In order
to render this assistance Mr. McKinley
will take advantage of his authority to
decline to make public any document
which In his discretion would be best
kept secret, There is no way that the
senate could force the prr-idr- nt to
make public thin document, even were
u majority disposed to try. Hut tin
fact that s ) much trouble has beee
taken to suppress thh report and that
Mr. A.L. Ltwshe, the man w ho in idi
it, has been given a big place In I In
Philippines, apparently to get him on I
of the way, shows that the revelations
made by the report must be many
times worse than the publication of the
Nraly stealings In Cuba.
There is an old-tim- row among Ohio
republicans. Senator Foraker bus ac-
cused several members of his party of
llxfng up a conspiracy to put a
Dick in Foraker's seat
ut tlx) dose of bu term, by a deal
with the mill saloon element and the
lue of the Ohio republican committee,
of which Dak Id chairman. Foruker
Is said to have civen Dick a personal
r.ikii g over thut he will never forget
iiiiid to have succeided In getting
U n i a to break with Dick, w ho has
been bis couOdenliul man ever since he
slutted out to bu a poüticul boss.
Whether Dick, deprived o Manna's
support, will tie htrong erough to put
up unythiug liLu a w.nnlng light
against Foraker. la doubtful, but the
runipiiH isn't going lo Incoase broth-
el ly love among Ohio republicans.
(it-u-. Miles bus a lew facts in hit
possesion about embalmed heel thut
have never been made public, but w hleh
may be Included in Die answer thut lit
will make in his own lime to i x Se ere
i.iry Alger's new ait4i k on him, speak
1'ig it the iu liter. (ien. Miles said.
-- Mr, Alger, by publishing u book umi
by Die ii-.- of the public pi ens iu deul
tug With fact connected with
p tun.h war) has laid himself open to
repl) bkr.y army olllcer who Is In an)
. ..... .. . . ...... ... I..
.. !..- it .. .!.. f. .. i i i v;i) uei ii u ia inv uu nn'iim inuur
j '
.'
J j Mi e 1 !, not ytt ful y iib i! on
1 '. wi-ik- t Mfter ifTettsor liíiluenz ' v,us con:j 1 vhit't p.in.o in the iii itu r
aiU-- firm Uerui iied fuiit-tj- i us if tt r it is vi ry likely I sli..ll at s.i;uu futurejlivir. (hétr'the I h d at ocie w ilh ( Hm pi.l mi ren id a few fai:U ulnrl
' !i ! lane, for it niil treii(llien the liver j it l I he liiio..lli' vl.i Ce d.,!.-.- '
t) . Withdraw fn :.l l ir, "Mil"" ' j I., r- h.ts
( J'j: .r i n
mj
i t . till). A .Cddy Drue Co. I..IO
command of the ornty if ho replies to
Alger hove been made. Mr. McKinley,
ns all the world knows, would welcome
an excuse to humiliate (ien. Miles, and
since the senate military committee
adopted the Idea of (ien. Miles on army
reorganization, in place of what was
known as the Hoot plan prepared by
!en. Cnrhin, Secretary KdoI would
gladly help. For that reason some of(en. Miles' friends are trying to get
him to wait until after his retirement
to have his final say.
Dr. Calvin J. Pollock, of Klrksviile,
Mo., was the inventivo early bird in
the wee sou' hours of the new century,
lie desired to present the drtt applica-
tion of (he century for a I'nited State
putent, an 1 through the enterprise of
his attorneys, C. A. Snow te Co., of
Washington, D. C. accomplished his
object.
sdtOCKINd TRAOliDY.
Duncan Atclutyre of Cerrillos, 5hoots
MlssP.tta Anderson and Takes his
Ow ii Life.
Duncan Mclutyre, a young man of 20
belonging to a prominent und highly
respected family of Los Cerrillos, at an
early hour yesterday morning shot
Miss l.tta Anderson through the head,
and then turned lila revolver wlh
deadly effect upon himself. The young
ludy s ret usul to consider a proposal of
marriage was the cause of the act.
Miss Anderson, a beautiful und ac-
complished young lady of IS, returned
to Cerrillos new year's day from St
Louis, where kIio had been attending
school. Mclutyre hud been deeply in
love wllh the young lady before she
went away and renewed his advances
when she returned. Friday evening
he spent at the voting lady's home.
where n number ot young people hud
gathered. Sometime after midnight he
asked Miss Anderson for a few min
utes conversation. He was heuid
pleading with her. Then suddenly she
exclaimed with a shriek: "(I, Duncan,
don't!' An instant later a shot rung
out, followed by another. The family
rushed to the room and found both
stretched motionkns upon the lloor,
bleeding from wounds in the head.
Mclutyre wairulreudy dead. Miss An- -
J 'ii son lived for a half hour, retaining
com.clousuesH und speaking a few
words to her mother.
Nothingcould hurt you more, 1 know,
than to feel that your father thought
you did not love him and llnil him In-
teresting to talk to. All this is a sur-
prise to you, an I this Is ex ictly why I
blame you, that you do not see. Your
eyes ureseslel with Kelllshiiuss. If
you had the unsi-lllsli- , seeing rye you
would notice ho.v apt ho is when your
girl friends ure with yoa to come about
like a big, wistful boy and try to make
a place for himself in the conversation,
and how disappointed be seems when
you say, as you ulways do, us if his
presence were a restraint, "como on,
girls; let's go up to my room." I saw
h'I this eh aily enough when I whs
witli you the lust tim:1, and I also
suw just what be meant whi n he suid
what be did to me, ami just why he
said it. The place of the daughter in
the homo Is as large or as uiail a place
us sh is able to make it. It is really
creative place, one in which she can be
the brightest, huppiest, most helpful
Intlueiice iu the home, or simply a par.
taker ot the comforts and protection of
the home, with tin thought of uny re
turn on her pait. I grieve fo say Dial
many of the joung girls I know, in
cluding my best beloved Amy, ure sin
ners of his sort, Von land they i have
let your outside Interests drive out u!i
conception of yourself as a part of u
family, in which each member is clc
pendent on each of the others for hap
plnesi Helen Moody.
Among the passengers who recently
urrived by steumer iu New Yoik wa
Jun Krnger, foimerly a Justice of the
peace of the Transvaal republic at
1'retoru. lie hud 1,1)00 In letters of
credit and no I sgyuge. II told the
custom ollicers that lie had been cup- -
lured by the Dritikh und escuped and
that now he 'vuuted tu si ttle In this
country us fur away from the Trans.
TOu) as possible.
The new state treasurer of Nebraska
llnds himself In u tight place. The new
law, which fixes the amount of bis
bond, provides that it must be given
through a guarantee company, sed
not by private sun t les us heretofore.
When he came ( get ready lor Miter
ing ''ip'ili the duties of his olllce he
learned to his U' toiili-hinei- that the
utiiiMul premium cl.üige by the com
pany ipou a I uoi such nt he is re--
llred to give U three thousand ,
while the sa'ary of IIih ulllrit In
only vi fill V !ve iKiiiOlitl. 1 I. ere s an
i itíüv that Will hle t- seek the t;i ill.
I lir eaiK . ai.J eik Lit:.-- v d l;ge:'v,
j Lv
Striking Study In Heredity.
Dr. W Inship recently made a striking
contribution to the literature of crimi-
nology, and of heredity at the sama
time, in a study of two families, botta
well known, the facts In the histórica
of which were practically verifiable In
like degree.
lino of these was the Infamously
well known Jukes family, notorious la
prison unnals. Max was the real namo
of the progenitor of the tithe, and thft
study of Its personnel covers the sev-
eral histories of l,2ui persons. Ot these
310 were paupers, who hud been sup-
ported by the public In almshouses
during an aggregate, as for one pcrsoii
of 2,) yenrs. They were a physically
unwholesome lot Three hundred
died In Infancy from want of vitality
and neglect; Four hundred were phys-
ically wrecked by excess. Fifty of tho
wemen lived In open debauchery.
Seven committed murder, ixty wera
habitual thieves, and 130 wero conv-
ict-.! of crimes nt some kind, many
of them several times. Of the 1,200
only twenty learned trades, and ten of.
these were taught In prison. The rec-
ognized traits in the whole family were
idleness, Ignorance and vulgarity.
The cost to the public, In money, to say
not Mug of anything eUe, was reckoned,
some years ago, at a million and it
quarter dollars. Outside of the imme-
diate family connection, the taint must
have penetrated, indirectly, through
other strata of the cjinmunlly, and so
lul led to (hi; cost fn shame and suffer-
ing und dollars.
How much belter would II hnv been
for the word if the progenitor of this
flight ful brood of criminals und pau-
pers could have been early removed.
the other study is thut of the do--
sceudeuts of the disl lngniHhúil divine.
.lohitiilhun Kdwutds. Among then
Dr. W'insliip lliiiH 'Hó college gruduuteu
and among these, thirteen presidenta
of colleges und other higher Institu-
tions of learning, sixty live professors
iu colleges, and many pi iucipiila of ac-
ademies and seminaries. Forty-five- )
universities and colleger., American
and foreign, number members of thld
family among their graduates. Among;
the members have been sUty physi-
cians, some of them distinguished unit
all of high rank, more than a hundred
clurgymen, missionaries und teuchera
oí theology, eighty three persons who
have served In public olllce with credit
and a surprising number of successful
bunk end insurance managers, presi-
dents and supei liittiidents of railways,
miners, merchants; advocates of re
forms, and leaders genenil y in indus-
trial, tominerciul und professional lifa
iu more than Unity states if the Viiinn.
Dr. Winship does not say that tho
stern morutity of Dr. Kdwaids was In
evidence in all. Aaron llurr wus mi
of the connection, und there wero
others of whom thu unceslor would not
have approved.
Hut these two stories do make It
plain that goodness und intelligence,
and vice hiuI stolid ignorance also,
constitute 'pertinent foices that de-
scend from generation to generation,
constantly widening, though only
sometimes luteiihlfying, In inlluence tu
bless or curse mankind. This Is not
novel in theory, but It Ims rarely been
so powerfndy Illustrated ly contrast-
ing examples. It is not nil in heredity
nor nil in environment. It is both.
Sandstone will not take thu polish of
marble, but even smoothness will not
come to either without thu labor of
friction. (Qualities ure Inherited, but
they Uiui;t be developed or checked in
training. The iuor.ii re enforces thu
theory that the only pruclli able way tt
i llminute this kind of evil Is to begin
with the children. A few generations
of patience und character wlil be
changed - Kl l'uso Time.
The Twlce-a-Vcc- k Uepublic.
l'.vi iy Moudiy und Thursday a news
paper us good ss a iiiag.r.iiie- - and bet-
ter for it contains the iutct-- t telegraph
as M i l. us interesting eluries is sent to
the nubM-ribe- r of (he "Tw ice a W eek"
Iti piibllc, which is uiiiy f I a year.
'I he man who reudsllie"Twlce
Kepublic know s nil about af-
fairs political, domestic and forelu
events, Is posted about the markets
und commeielal mutters generally.
The woinuii ulia reads the "Twice
a Week" Itepublic gathers vblt ot Va-
luable Information about .household
sdsiis and late fasbioiis and Und
In Mie bright stories that coma
under belli the headings of facts und
lhii"ii. The is gotslp about new book
and a down other topics of espechU in
teie.lto Hi wideawake ill ill and SO.
mau.
A M .Kitau ri uU I ev n and oneh lit
rre t ( old i!f:,!fa l.unl fi Col. Dyer,
last pui.tf pi iiiitd it in totluu
liMt. ha t nMitu J i.;-.- .' and "ae-'..a.- '..
l.u'i i. 7r .i :i i'.r I, t i .hv
r
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The O'f.cUI Piper of VMy Cour.1,
Piili-inln-- every Mttiil.ljy iiKiintii;; al
.
ijt-l-rt- t. New .'.M'itf'M, t : ii.l iar. .1 unt.d thins limit mallei,'
hum. Dm rvii; 12, I'.mI.
Tot lie J ftiiiM i Mt y V pn-ch.i-- Ñu. ;
At I rri ai liy nnn-iiirn-i- In my
fi'.nd prior I i Hit" (riiv ill Ion li I.I
yitdtr'ny, I cafii-i.- l tfca rAn-H'!:,- ' f,r
tl wfll. o 'A Justin if (n l'wi'r. A ni
!. I niirii i;i(( il,orou:i.ly the I.u;ii
lltf till ltl'.Wi'!l'!til I IHÍOI ?1 Hit III tr- -
h nil I. y in fill tub.- - fiir ir.i,i.y ien-.u- i
" (.Ii'i-Hl- i t lu v Itli'tnt'v o. y h iiuv,
"(l l ll.ltlfl Oli I'luliill. I irmnlll.
1 "iiirs vrr 'wt'i .
'fill UK U H i'" ,il .icrl nf talk nl, tint
i'ltC-i- l Ml-- "1. fl.- Villi!'?
v.Iii ü il liti i p:ii "l lulu llii'
l.llll.l III' t' l' 'lililí I ciU'.i'l.'l i. It Im
iIiI'h i.II !! ' r ii ,j inyK iil ri hi i.i tór
Mli !i i,'. ill:il luliH, lUi'l Hi'1 Mini l.trl
liii'mir. I'nii i'f li o' V'tlli y will imt
n lili i' In h ,i;h inM.it' I lY.mi tin- -
o' 1 ,'ri,;'.t rli.ligi'i Any ItUiif
I il chinitie lii liií'1 din ' Hon Will nnly
Mitii' wil!i rufli';-- ilion, Tin'
it.lvaittngi' l'i Ih- - ill i ivi- - I w (H In-l- l'ii-it- i
vi l,, iiii.'iit f Hip f nl in- - nlli-- by liii'
Iniiuiirriiliiiii ! pai lim nl of l!i- - Su.ita
IV t. !(. Wl.il Ilium pel Inl ine. 1 nt
mili'li Hui'i of thU kind nil i v i r (lie
W'l .
1 1 U vi-t- n 1 ii h v ( wnlrli viirlniiii
Iii'Uhiíiu II lltt('lili( An iiii i;i-h- t ill i
ciik-iiiii- l uf tin- - i;iffio iiii tinii ,i tlif
.3uiilli('rii hlnli-H- , !iiii Un y liiivc im
Iiio.i- l iiliri Jilidll if wlwit llii- - rt il I IU'liro
of llii- - hiiiiIIi In lliiin llii y ilo of Un- - ilnr- -
1 All-n- f I'lPllflll-lil- Vli 111,111 Cllll llllll lll
ii1m ipii'sl wIiii ii.i'i linl "I'l-ri- i llii-li-.-
I i:r wlilnlm.al of: Mr Kiiiri-nii'- H
l. .';!! Iiolil llii'ili-lif'irriill- i' liiiki-- t
luily out- - ruiulii!.l1- - mi il, V. I' Klli.
v Im ii i tur Iiiim ni niMiiii-lit- . Mr, Kiu
Mk (In- I'lhlnriU'iiit lil if liiti I'liilS ii- -
V.'l II lit uf Oil' I'lllilll- - III lililí', Wlllrll
H'r.k-- i wt'll foi liM ii'i'itril tur mi hIIÍi íhI.
A I'nl.l l it' I. lull lin.4 l)i'i-i- i oiKunl.i'il
In Nrw m Illy will! I In- - mtiiie
Miniiii I .1, TUili-- ( lull. '1 hp naiui-- uf
tniiinii(. V, liilm-- Mini ollii-- i
iiiiniiii-(- i ilciiiiH inU 1) Ih it Kiiiirniiti'i-Min- t
tin' Iriii iiiui-lili'i- i will U' iiiiiin
IhliH'il, XII. Sim li a iiii'iulit mlilp In
i'ii'hij-.I- i in l Int hi I 1 liuiii-- nf tin' iimn
wlioui tin y liiivc ,iiiioiiI IV) dy (i'li'K
tu- - t'liili 1. 1., ri r .lii 'I Mm Im tin- - Mot nIi i
ill tin- - iiiiiii it'll li i.i(iiliix:iti)li. lii'' li
rrniioii In what 1 ihmmci!.
Y r. ittoti fiom tin- - . Vlus f (I1I11
Will, l.llllti I nf full lit y I 1 i
l.ikrit li)i. mill ufli r Ui ttintf Milu
fmiii nil tin- - Cm Ihli el m m im tin- - lioanl
lin tin li ni.i:i nml tii-- f l,'ii:iti-i- l the
(M fiTVT an l.lli' l.ll l ulllll V MIH 1. tu
J. lint nil iitit-- i i .lloi'4 iiiiii tin nil Job
win K for tillli i.ilii til llirlr iimii
tKura." Wf ii'"n-- t tliat tin- - Arpua
ItU tin iimketi nIii. im nti tli.it nre Willi-mi- l
li.iiiiilittii.n nin I wl.olly iinlnie, 11 h II
llilh no nflt-t- l tin in- - Im foil'. It Wiilllil lit'
tt i y my to iin i'ilalu the l fu. I e
fori- iiit.llihlliK ant It pnika 11 un na
In (I.íh t une. The I t nilt-- i xi'llrilly
anuiil In I'llnt the iiti-eiliuti- of the
cnuiily iMinril for tKld-- i i-- )enr (linn
the law tilln a m. nml ulio art n liiiiit to
JiiliViiuk iilii. MiV then iltu-- the
Aitfu nili-t.tt- 'i the furl, lu truth the
t tc 11 iv.'l muí. I hae lut-- l the 'lliitliit
IhkiiiI HeekMt
Unit II hIIi only nier or "iieuerai
riirtihttioti" 11 the roiinly, a nil luvra
tiilh'U will 1.1 10 w. Ihxi the AiKua
Wiint thU InxrpllK.itl.iii?
1 11 jtotii'i tn rniility I it 111 nl wr
, Unit tliry luir kii un-- l the irintiiii
'( r.iiinly tuatli'T lit H lliltrll leaa limine
lh;in lite law iiihiMa, mui t e
time niru,i:ii'i with lln-Itii- In evi-i-
n-"- 1 1 lit IliU imtlli-- r tl.ry )io
I. . oi the inlt-ii-'-- uf tax pityem
the i y U'st .oa,tble,
While (lie I'l tilie at Hie opera boute
Ink! eiriilliK W111 not 11 wi ll alt.-u.h'.- l
Ma it wouht liNVrlwi-l- i uitli lean Kirk Ii--
yn VMlliitK. I"1 it ' aiyl ati.lii ii' v
I he Port nl lite Siena. Mr.
Millet's tllMiiuiw tin ( hiiiil and t'hli.PM-liteiatuiv- ,
r.li.t lila dip to lite Klolnlylr,
rre 'plt-Utt-- t b) M vrty ll.trllitfeiit
j;allit tiiiu, Wbili'liot on rtttiiili.)t
na homXM-'U- l It to be, In tuir
Willi mu f.tria. Iii-- l.htta a ml
n lho'.ilit. wi ll wmtli tiir
IHi.-- e of ttiliiilftsinii Mr. MllUr U
rl'artuli.(j a ililint.lfu'
Itiaintaiiit, Mini man of tittml
VSiiiil itd 1 Kii lire the writer
lia I lirotmtertHl in ltinf rr. lie
a) t Wlkfl la it taim'un plu.-- ririy
Mbere, mnl that the thing ilolte for
Ib tumi w.ta tu rh.iogf name to
(tie of algtiUlt :il'.i-- , lie etpiiwd litm--
if 1I1 iig tr- - M'itli bia ImI VUU tw
the far fauiiil I'ti'ti 'llry,
I trth b tirri f tine kraut tiprnnt
At the 1'. Klutat u.attit.ih'tit foigi-- to
enter it, oU XHAiA It tunl t'lie.
T-
-
í- - -- t:' In.
tV.? t uiUiV. tr al
Jctt I due irra irili lite.
t ,T. Ai'AU
111
.1
Subscription Offer
A iit'i .i u i nl-"- i il ,i il
y. lur 1 h l i'iíHKNT nun
i ii:yiir.; i ji.n n
jfj Fcriptioti in advance
;j will lit' entitled to one
ll dinner; or if you me
m already a suljsci iljcr,
lv lutvinir tut arrears
tú', muí n vi'iir in advanceti j
W. .you will lo aecordi d
m .
Ki n t: nu ni i' i i 1 1 K'
ill? Kesidents of IMdv
County who coinjily
with tlu'K terms will
If, riMcivi a icci'iit, anil
it a coupon in iliiplicatc
x nunihcrs, one tobi rc- -
c
fo i' for tli.it purpose. This'a Tainen, Tin oiiii'iZ tl('io.sitcil in a hox jirrparril
i, iM'WIon s .M:vril y niuir.
h On Man h 1st, IIKMJ, opened
who will register the coiipoiiH and place a hat, from which a child éj'
draw one iiuniher. The resident of Kddy County ljoldinpf the corres- - U
f poixliu nunil er receive free a new SlNOKIt SHWIN'íi MACHIXK. 1TIiíh machine will he on exhibition at Newton's Jewelry the ál')M "... ....
z.Ah oi iiecenioer.
Household Need
.1
'
Allowed by Commin-ilone-
Court In Sclon, lice, jmt, looo.
A. Ilnltim-yer- , I 1. nf rejil.V. . . . lito
I. N. Ilim'tf. " " ;il
II. I 'I.i imI I. tu, i IK. of lee 2.(ki'I'.
.1. S. Ciolt r, Itli. for iiiuii in. . 4.tN)'Tlir
N. W. I'ounty eon) M.m
'
Mu. Wi-uv- i r, hhIh. for imujii-iH- . r, :r.
(ii'iii'K" W lie, etuility rum .'.rLUO;
N. ('iiniiiii(;liuiii,riiiiiily liO.iiOj
(i. M. 1 1 oik. I"). of :()!
.1. I'. MrMilloii, pul. tvln'w in J'ltl l.Vii
K. II. liiouhle, iiitla. Tor iiUourr Ü.MI
M. r.Sli'Vviul. olll'l airvlre.i r:tl.00 j
I. V. mi-- X. K., water -'-- ,
1 n.'.r tun 1...1I.1-- i;ii
l. W. Snilth, llxlliK lultlKe
,1. ll.(Wni-tl,ri-:ilrli- i bililue.. 2IK)
ll.li. 1 .ir
S. T. HittiiiK, roui t hoiiM- - ttlTi.tn
II. I. Ilowker. JtiilKe of elret ion mid'
iruitrtliiu prlHuiii-- r I.mi
V. II. Mulliiue, prliitniK ".". II
'(it ti. I. Il ti nnnl t o tux n K -- ii
.1. I'. .Mullii'n.n, t it 111 n antl ex . IM,.-
-,
W. A. Vril.ii-tuniiii- hitllot box. I I.mi
I V. i'hiiriii;tt y, pUpplle
W. II. dwell, aulitry lirj.10
S. I. ItobeiU, frra MIC
A. X. I'nitt, Hillary I2.MU
A. X, I'nitt. ItiiiiViT 7:,2
A. X. 1'iatt. lumber .... lü.til
A. (irrr n, nal.ti v r.D.iHi
Mil till! UK It rti '!' II Alii IN.
V. M. Mhoou 3..M
I ill llauiHi y m
(iHiitr Thoinpüou LUI
.1. A.
IS. M. Miliminclll LUI
.1. T. ItirhaitU
' J. (', litiue 3ui
:t.ii
fc , Holt . .
c. p. t'tH'hrftn :i.xi
.1. L. Kinrrtoii H.lll
V. V. .U
t i l US UK I.I I I KIN.
i'ulll llcrkl t 2 Oil!
J. I. IIoiIki-S.- . S.iM
U.J. r'iehl 2.M
( t'. Kmrikou . . , 2.iai
W, J. Auiieratiu. . . 2.i
J. W. Hays "M
('. A. Nuuuelaoii 2.tM
T. .1. rii'trbrr i m
It. T. Ut.lit 2.U),
iji'Ihik tir r l tt-iiu-
.ui'('. V. Ilrenntn, nml rrtuiiittf lx
J. A. Pierre ... Sim!
Harris. !.i
.
(1. lb own 2.i
dw r Liivslu.itnd rrturnlnlM.x.. ''"'
J.T. TiuiU 'M
II. K Htvord ... t.lM
J. V. l ukiti.... 5.11
J. M.t iK.k m i;
.ark WuimI S.oti
V. II. LitHk 2.IM
i
It. W. Cole ..... 2.IO
J. W. Warivu.. 2M
S, II. W Idle 2.m
tn jttimoiiury trouble, the dlict
action cr lUMard t Itureliottud syrnp
upou the IS.tott, rb-- t nd lurif, Im
unt-k- t tti uial.ttiy, bv leltw-lo-
diftrrp, rutti'ig tite fhlrtu
lid freeiiiic tli vocl end breklhiui;
iTiiei. Price 8Ú and W crida. I.ddy
Dtugl'o.
Ki.tUtithPic.lv.
at lt own 1 il.-f- , for the tltt iiliil(,!, A.
Uip
111
II. the
the
ho
the
thf
jit-- l
l
)'A
the
fISItll VftKIIIP' w (HWi
mtive a hliarr ut uúT iil:-.ll;ai- -f
J. I'. UAllUXiN.
ri
9.
o
r
1 Most
Beautiful
Seving
Machine
. 1Jnyfc
iiiii miiwihht win ufjiuMi nnuwii iuujumi.
this hox will he h'y a eoinniittee of tliroc,
M thetn in
will
will
Store after
Warrant.
(U-iinlor-e
A..
51
y
Worth Sixty Dollars Cash Given Away.
k
Proceeding of City Council.
Town Im.vr l of triiHtcc-- s im-- t .Inn.Tlli.
Hi"!, nt 7:ti ii. in. Miivit Ki-r- r in rlu'.r,
I'n-M-ii- l ,M. Wlili-lu-r- . W .11. WiH-niiT- ,
A. I'.ill nuil S. II. Sinltli, tnibtii-H.- .
liili.iitri nf jirv v itmit, uni t iumI
ni'I'rovt-il- . Hills alluwi'il:
Itolil. llivt'iHna i?l.x
- I. Lures C. (Mi
Will Drivero.... ' ...OO
A. 0. N'KUirhiiu .
I V IH
I'lre ilrpurtineiit I 2
W.ll. Miilmie fi.Otl
r.(X)
Kt'iuiiiiu:: on lire ln-l- l (Hiiiriniin it
Klivher I.i-- i
('oiu.hlfnili.m ut illtMi mini iipl'lira- -
tlon liiken up muí cm nml ion, iiioint- -
ineiit tleferrrtl until u ltw nieeet iiitr.
On umlioii the liiiior limine or J. t
Conway, win Iruiisferrnl tu Kemp .v
Wm-rni'i'- , for t lie unexpire I lime of
i.ii.i ilui d mtiL t In of Ki-ii-
.V Wot nti'-r- , expire Jan. .h. liiHtea.1 of
r III.
Mul ti.r .r ninn In till l ink for kin lnk
Unir HtrrrtH. .IÍh.'u,-.m..- I mul rrfrrretl I.
street roniinlsslonriK. On luotlon the
irrortterwaH iuslr.irt.,1 to examine the
'.Hit.ks. n.l if poHsihlr, the
the spiln khr "
ve,Ut! town or not. Motion eon-- ! "4r" nW' 'i.1'0 al"
tlnue work of
Mayor Krrr teu.tere.l his resignation.
explaiuii.it that be eo.tl.l not l.ol.l boll,
olllre of inuvor and eounty superiutrn -
SlKiMei.tumlrr the law: lie further --al.l
thst tluriiiK bis utlminMiation the rily
;iU.,hoHpitall.a.lri-reivwUI)f.ol.ill.etlly- ;
street work. tfUKi; water works. tUK;
that the bull Hub for the ball luul
liren pun-hitsrt- ratrrplllur worms hail
I'N-- kiik-t- i tuit j u trie lights bail br--
put in the strrrts. Menino spoke a
Ktwsl wnnl in favor of elcelltig John L.
Kutentoii mayor, turn rain-.- ! Mr. loin
r.r.t-1- take tlie chair.(n motion of Dr. Wblrber
tiniiiki af bonnl to Mayor Kerr for the
iii.iiini'r hi uhlrJi In- - hint lirsitleil I
over the ib liberations of the u.wr.1
cxprt'Kiu-i- l ri'itri'ts of the boar. I fur bU
retinineiit.
Un motion of V. (I. Woenter, J. L.
Kiuersou, wits iioiniuiitril surreetl
Mayor Kerr, stv.ituttHl by Dr. Whlrhrr,
cariinl. Aiijotitiieil.
Election Proclamatlcn.
Notice 1 bcrrby glvcu, thnt an
tion will lie hrld on the I till day of
.
f(,r ,,,ir,MMrt' of
rli-tiii- Jiwtireof the jiare 111 the
county of Fddy.- - Ttrritory of New
Mexico, the place suit precincts
.(.ni tint It'low:
Pnrlnrt I: At theeottil bouse
in CurUlia I.
I'ntliitt No t: At mlobe house
,ln Malaga
Pift-iur- t No, il ...tl II.mV.II
huiiM-- , lit hoM- -
Pitciiiet N. i: At Parker Karl
lutl.lUtg. at MeMiliait. '
Pn rluct No.S: Maunnn Spring.,
Ci nmmiii am.
Cluiriiiiii IIiwkI of Ci.unly tVinmis -
kluiH-i- -
fluaic leather.
I
: e i h,u . i...t,r .,..1
.
.?.;.:'" - .m.i.uM n, 1 v '" H '
Mtty u-- muí ai jir. luuigwuQi iu tdi
IU..Mf4itlk,.( tlourlo myS.'.a.'.ouneii.Jd.the ety l,t; aavUI
, ... . '. J. .'
0
- i
box will he placed at
Clergy llelf Rate l'erirlts.
eoiiinn-iiciiiT.I;uiiiitr- 1st., t'.HH. The
h.vstiiu will In n of tli(
joint nry airniiifi-nit'ii- t of tin- -
liuivnu niul tioulliwcNtcrii ili-ra-
Lnn ni!. No li c;.l I'i riiiits w ill
;' but Iskiu-i- I liy
tin' iiliovo inciitlntiwl bureau will be
luiiioretl for liiilf r:tte on thin line. A
HUiiiilyofanilirutiou '' 'M
2.,.iM.rurnis,u-t- i outreH llK.-i- 10 Hvc ill- -
ijiih ics about rlerfty peruiita ami n
title to ami if saméis'"' '
u,,ltí tú' HÍ'lu to
to
mul
to
elec
Jl4lumryi Ai
at
ib
No.
an
At ni
X.
..r-- ,.
.
lvt
i'iy w ill he kept In K, ieriil pawn(er
arnls oilier. '1'ht'He blanks fully set
forth the inethotl of oi'i-ratio- of the
burriiu.
I'. W. SI Ain i:xnF.i.t.,
II. I. A cfi nt ItoHWi-ll- , N. M.
t'uristbatl Ciiiüknt, í2.(H) u yeur.
A Deep Mytery.
! la a niyatt-i- why women endure
J!;ickiir!ii', NrrVíiUKüPHC,
Sleep'easues. riiii'.tniK
'"'' ''' 'vprnvt tl that Klertriu Hitters w in quickly
'cure tuicli troubles. "I sulfi-ret- l tor
'"7 ' k""7 trouble, rites Mr1 '"'rley, of lV.e.son. 1 1 "ami
l,"', 8 'Cou'tl not
ürf, n,íM"; ü,,t LU;,;tr!c,
n orrrcu.i.r v ouM.pt,
io"'( niproves Appetite Kiv,-- s perfect
W'
-j
'
,
liff.'M. proprietors of the
l,;,,,,,'r "t. are now serv- -meals, iliuuer mul supper
,
,,,vt' ""'" trial. If you wsnt a Kol
"1'" ""'"I M' s'i vire. Ptf
)0St Passenger Service
in Texas.
.Important Gateways
No (rouble to aner.quetlon.
Trotino Meeiier Pally
facM to
Incomparable Vcrvlce to '
iITwiCrt.
Auk lor arhrdwlea.
K. I". TCRNKH. O. T. T. A.,
I iiauaH, irzas.
I u . . - . . ....iiiuunanaa sum mio r.xne.I
.
verv lurge nututwr oi poor
isufTrrer wtmae iungt are core end
raeked with coughe .re urgrti lo go to
; eimlher climate. Hut thU is cotly and
sure. I).mt be a it exile
when Dr. Kluii's Xrw Diacovtry for
t oi.aiimi tlon wilt cute you at home.
It's tho hunt It.fj.'tUlu lucdii-ii- for
touus.t oios.enu bit litroi sc. tí Miojf
II IUtd.e Unug.
relic f. Astounding cures tiult trom
, ,ji r irltl liolMea tree al
, Mftf bollMi gU4t4Ule'd.
Windmills!
Well Casing and Piping.
Tin and Galvanized
. . Iron Work.
tJulTiinlzc-- Iron Cistern built to order,
(iivo us a cull and getutir prices;
Tracy &
CHURCH DIRECTORY.
M. B. rm urn, Rorro : IHonculnr porrloi'n
SiiikIht Kl II a. ni. nml 7 i. in I HuikIhv
x IiihiI ni to . in. Kviworlh hi II
in. niroiiii t w cnm-Min-lug at 7 o'clixk. J. E. K vvM.i n, rantnr.
tlITIT I'lMnrll- - IHir I lrl l nf nmrt llifflw.
ll.lui.Ur T'lri ntrll Hiin.lr .' Ml.li- - mIi.m.1, III a.
, ... i ,t ....1.1...
,.V .rl,jily 110111--- mi.iippk urni.i
V.l.i.lf 7 M 0 I', ni- - MtiiKjm J. I'"'il, I'ml.ir.
Arthur R. O'Qulnn,
tionlprln
.
Ice and
Wholesale
Beer.
Attpr.t lor Rchllti anit Aulicuwr-lluc- h
UrcvrliiK cuinjul't .
'
Rnllroad Time Table.
NOIITH
l.pnvp IVi-- i:n p. m
Arrivi-Mn- t I'nrlMl.nital 4 :M u. in
t iit'MiiH.I nt t,:f. p. in
Anivi-- nt K..NWI-II- I ni: H:IA 11. lit
AitIvi-- lit AniniUl!) at S:0Ja. in
Mil Til 11. .1 Nil.
Amnrilln nt . Ill
Arrivi-iia- l KnHWi-l- l nt s u; p. ni
1 rrlv nt art -- bail nt :.' 0 p . m
I "nvr- ( it!'! omil v. .. .!;."(l. til
Ai rivt-- i i' I nt 11. ia. in '
1 if nit li Ik.u nd li nl:i la h ov. r nli:lit in
Ci.rl.-- I.
A BILL
For the Protection of Mock Raising on
Public Ixnds.
lie It rnnctetl bv the senate unci Iioiihi?
..r i,u,.Uüf ii.
Mate of Ainrrir:! ill us- -
koiI,Ii.,1
;
.i. a nit 1 I 1
niwl foi-- l v.nltio uf im 111 itcnii'ii t til llii'
reviví slatutrsof tho imitnl Matea.
volume llrst, seeontl etitlion, 1871 lfli.
entitletl "nn act to prevent unlawful
oeriiimucy of publie lantls," beamentleil
by HtltliiiR thereto the following sertlon. i
to lie known as seel ion 8:
Not liitifr in salil chaptt-i- ' shall be behl '
4 1iX. Jr
f
iiiü.tif
to rohibit. tl-- erei-tio- mul iuaiiitain-- j
anee of drifl rrurrs on the public lantls If tirkrts rnoufjh are snlil to Jiistify,
of the United States, tiniler surli rules ; the IVeos System will ruiitherar "Kl
and regulations us may from time to Cupihin" to Salt Itke City ami return
time be established: mid promulgated to nerommmlate thot;e attending tin
by the coinniissionerof the general land 'annnitl ronventioii of the National
oilire, who is hereby authoily.ed and' Live Stm-- Asáotiatton January 15 - Ift..
direetetl to make such rules mid regula-- ! l''l. The earls it llrst class sleeper
liona as shall lie deemed necessary to ' euuipied with eight sections mid eight
carry into effect thiavprovisn: reclining chairs. A conductor and por- -
1'ovitletl, that any drift fence erected ter will uttentl the car, mul n full lino
under the provisión hereof shall be so of newspapers and periodicals will lie
constructed as to permit the free pus- -
snge of slu rp under the same.
Notitc.
AM parlies owing ire for wa'-'-- r ire
be:c!iv rnt!:'i-- th.tt 1' iiiu thaye niv1
money for the ws- - by t'ie r.f'--i of tl- -
month after tlie wr.e; Is eVivere 1 or 1
wi.: s'.o; tiie w.'.Vr e: . ; 1 ;im i'i!tl.
1 u.::, Ilv.nu! nr.
!
Persons who lead a life of exposure
are Biibject to rheumatism, neuruiga
and lumbago, will Iind it valuable
remedy in DalUrd's now Liniment;
it will banish pains and subdue Inflam-
mation. Pi Ice 83 attd CO cents. Kddy
Drug Co.
And General
j Feed and Cci i'ftl u
andStar.
McEwan.
,
. Contest Notics.
"I I lie Interior fI'nlli U stiilin I unci Ditlifi
nnWf-ll, N. M , Oril r 10, IIOI.A uf71''l'iit
.mi nilld.ivli l.iivlim Iws-Q- .
nii-- l In Hi l om im. W. Hit-nin- Jr ..
cnniPH'ant, ikiii--- l honiriitpnd miry No. 7mJ'B.(1r July o ihh, lrlltpwi . the nirVu.
:i, tho ol mo Ko' ami Iho non 14
of wrtlon i, tnv imhli) it , e, by
Sninut-- I II. Mnn.fl, couiomIpii, In which It la
alli-K-- l lliat (hn raid Hniiuii-- I II. Monti ban
in" p ;n.'iirp unin lor nu.i-- Inn 11 nl
nii'iilliH Mincp innktiiK .T.U1 rmtv, and next
01 1 im 01 cun nniunvit: iiiri Miafa mil Uii.'ii nn.l piilllvnli-- byi!i tmriy rn ü liy law, p.nd Hint Mid
pllt-KP- ntiM'i"i- - imm llpnli Ir.nrt 'waa not
ilut-I- IiIk nt In I In- - army, nnvy
or niarliip ( 11. o I ml. il miupm nt
miMI' f, i.tll'ii r, I'i'Hiiiaii or ninhns
tliii'lnil Hip v. nr tin Kpnln, or t! 11 rins any
nl Hit nr I.i l.icli Inn I nltpil Slntp may
I..- - niini.Til: mlil art !c are lim-h- notinca
o aniM-n- r nnO ofli-- r pvlilt-ii.-- touch- - 'Im mill nil. i;.itinn nt i.i o'rlni k a. m oik2:, I'fc'i, liPiorp tin- - and r
al Hip I'nltt-i- l Slal.'é liuid olllvo lallnavpll, Npw
Tit" jail! I'l'iiii'nlniit linvtiiv. In a proper
.ntllili .i, ni"d vi n-- t lortii iti ihlrh iin tiutt-aln- duo tllllui-nr-
p- 'l :iil iiotfpt'ti-- i 11.. 1 by innUi-- , Itli hi'ii'liv in. I rp-- l anil illrpcliil Hint aucti
ii'itk-- bo Rivin by due aiul jin-- r imbllca--
tlllll.
lIowAttn I.Ki.AMi. ItoitlMtor..
t lrt ptibni-ntl'i- Nov. 11;, Itoi. til:
Eddy Ledge No. CI, K- of P.
Sfe- - Mt-pt- pvrry Tltunttlaynt 7:3tl o'clork.
All víhíIoih nru wcU-oi-
. llAtlVKV. C. V. I
John Holton,'.
K. It. A 8.
v . M. SOMt'.-Kd- .ly I.mlse So. 21,
il, A. t . it A. .M. IIIi.f, 1m111111lt.nl 1,11, nl 1 .ruft
.1'. m-- . am Miitunliiy of each.y 111011111. iHiting iuVll.fl 111 Atlf.ilil
J. It. H W. M.
A. N. Pratt, Si-c-
i.o. n.F.Ei-,- :
No. 21 iniH'M evnry
' evHiiinn in
linll. VIUrmi lirolbora In Hood
Maiiuiui; ioni;:iii vu ('. II. WmtiiiT, M. O,
Jso. s. McEwan. Sopy.
WoodniPit nt World,
Kildy (.rove, lnini'No. Verla the Untl
nml II h Tuca da y
iilc.litM ol ilion Ilk
!). II. Sutlit-rlanil- ,
C. O"
C. W. Muorii
Cli-t-k-
provided. I he car will he opened nC
Salt Lake City, so that passengers can.
sleep there during tho convention.
The rate from Carlsbad, New Mexico,
to Salt Lake City iind return will bu
02.30 for a lower bertli anil 57A) for
an upper berth. If berth Is occupied
by two persons, the rate for each win
i for jow,.r and HMU.) for upiier
berth. No free transportation wilt ber
bonoretl In this car. Thiaeolitemplate
.1...... I..!.. .....I .....,.l .mil 1n n i or tmj ii if, mm u lam ii.fwi .nn..
to witness the beautiful scenery of
Colorado and Utah. The rate Is very-lo-
for the service performed, and!
pleasanter way to attend the conven-
tion will be available. Space is limited,
und tickets should be purchased and.
space reserved at once. Address K.
W. Martlnell, (1. P. A., lioswell, N. M.
hi . . .a.
" r
Frckli Meats, Sausage, (lame,
Always on Hand.
r reja neiivery in Any s
Part of City.
John LoweiibrucU, Proprietor. e
So. Canon St.
.Commission warefj
Hay, Grain, Seed, Feed, Blacksmith Coal
U. S. fieat
.arte
Ccllpao
Forwarding
connection..
G. F. A. Robertson,
Blacksmith and
Wagon Maker.
GENERAL REPAIR . WORK.
Livery
i Local News.
ANXOVNt f.Ml'N r:
i hereby nmtoiinct myself ti a
r Juntlee rf Ih trie of ivec-ln- No. 1,
unji l to llift will I Ihn voter Mt thn etc..'.
tlm tn bo hold Jmiintry llth.
8. 1. ItoniJiT.
I hoitby stiniiiiio myHI h a cnnilldate
ff.rronvlnl.Icol No. I, nnd rpcct
li lly yllc-i- t your viito at the election to bo
lie Id J.imtnry it.
Ki KlNti.
.';) rrreii wliom men condemn as ill,
I And so UMir!i goodness t ill
In men whom men pronounce divino
f Qnd t:o liiucli of hill Hli'l Mot,
J do not dure to draw tl.e line
x'tv(Tii tito two where! In 1 has not ,H
loW'llN MlI.t.KK.
It It tp'.itl filth billable tO llitve the
f !. .
. Mr.'I-- n k Ima moved Into liiti new
1 1 rc.
"
llt'V. Hallnin, of Uoswell. came in (u
V: lay's miii.
Mlsi I'.euhdi Iti-- I !T. has l.cr
Heboid at Miller.
I'. S. I5atei,inn rcdined from Itoswt II
rrite-il- l yesterday.
Tho iiil)lir school opened Monday
vv'.'.li it full ntit'iiiluiici'.
.'. I'. Liverly Inn bren conliued to hi:;
lll'll with the. grip thin Wl'ck.
(Julie u number of our people will en-jo-
the LI Paso entertainment.
V. S. Hatcman sojourned in the other
town Wednesduy and Thursday.
W. T. Coekrun, better known us
"llooley,' was In town Hits week.
K. 11. tluinblc has liceu tlown with
the usual complaint all this week.
Sam dones of Itoeky Arroya, was
i.hoppln in Carlsbad Wednesday.
The next entertainment is the llos- -
t in Concert company Wuteh for the
date. ,
Cowdcn and Kayser shlped two ears
of fat cows ninl bulls to market la.st
Monday.
Mm. F. V.. Hryuiit returned to , her
lioiue at (.'dorado Springs the. lirst nl
this week.
nplur services of the Huptist church
to morrow; sermon to young men 7 p.
in. "Don't drift."
(leorjie 1'. French arrived in the city
Sunday, and U now in charge of the
t'l'HUKNT job department.
I). Kosenwuld came down from Hw
well Thursday and sold his usual quolo
'of cigars to our merchants.
V. W. (latewood has lieen suecesa-full- y
wrestle I with the prevailing epi-
demic, during the past week.
The Cikkkxt knows of a wedding
that is to be next Monday night, but we
were asked not to tell until after It was
over.
Mr. Jilagrave, Marie Camp and Will
Ulcks bawd 1S duck. Thursday after-
noon, and they were the choicest lot we
hare seen this scayuii.
Mrs. L S. Molter accompanied Mrs.
. IU Hryant as far as Hoswell Monday,
and remained their for a two days' visit,
returning Wednesday.
Joaquin Miller's conception of China,
as compared with other nations, was a
revelation In many Also his
description of the Kloudyke.
JJorn, to Mr. rn I Mrs. H. L. Kates,
on last Sunday morning, a girl. Tho
mother lias been serioiihly ill since.
The CrmtENT hojies for her early re-
covery.
J. I). Jurdon was hi from the San
Simon ranch Thursday. He was suf
fering with the toothache, but lifter
Interviewing Dr. llcarun went home
much relieved.
"Life's secret and method," is the
tí if mo for the morning worship of the
JSaptist church Have you
it? "p.m. song service am!
' sermon to young men. "Don't drift."
Cordial welcome to nil.
AVc wlbh to call attention to the hand
bills issued by Wilr-nii- M.non this
wh k. The copy read "Friday. J unwary
21," whereas it should read Monday,
Jai .iiry 21. The sale will begin
promptly at 10 u in , Monday, Jan. SI.
Georgia Mhilfred, ap-thre- e years, and
kou of Mr. and Mrs. John Mhilfred,
died at the home of his parents, near
(Mis, Tuesday morning at nine o'clock,
and was buried in cemetery at Carls-
bad on Wednesday. The Cl'UKKNTex-tend- s
sincere condolence to the parents
hi this sad bereavement.
Attention Is directed to the ad vert
Wilson & Mason eluewhere on
Üfitt page. This linn of Hereford
breeder,!" represented ill Carlsbad by
J. A. Ai'e.y who is arranging for their
auction of registered Here fords, which
Will take pliiie ut the Kddy Wajron
Yard, in Carlsimd, Monday, Jaiiu iry
fist, at 10 a. m. Seyeuty ljve head of
the best bit I tattle ever shipped Into
the Vallev will beoffeid; the Hiraius,
a will be notlce.l In the advertisement.
are the fanciest. Wilson & Mason cull
especial attention to the fact 'hat they
are breeder am! not jobber; their farms
Are III Iliinob, and their henU have
taken rank with the bet, by reason of
lop--2 experience and careful handling.
Ererythlnj ofterel goea to the highest
tsidfor without reserve. fou't miss
ihi ale. .
TELEPHONE NO. 45,
The Central Meat Market, !..
J.D. WILLIAMS, PROP,
FVFB
Mld-wlnt- cr Carnival-- HI Pao lex.
January. 17, li, I'', l'.r.)l.
For the above occa.'i-l:'.- i one fare ?'..-4- 0
U ntit'i'Tlzc I for the round trip, via
lYeoii to Carlsbad; Selling d:ites, Jmu
14th nnd Finil limit for return,
February 2nd. 1 CK 1 Coiitlnuoim piia-K:ig- e
In eneli direction. F.. W. Martin-dell- .
Rciieml p.issemer ii!;pnt,
Webster, city ticket agent.
Fn-s- brea 1 every day at the Legal
Tender Itukery.
Ileal grmle of Family Flour nl J. F.
Mathesou's.
If you wnr.t ivsritANci:, life, lire
or accident telephone No. I1.
Don't forgit tlie singer s-- ing ma-chln-
that the (Yrkknt Is going to
giveaway. See puiticiilarj Inanotlur
column.
If yon have a filend visiting you. or
know of nny local news of interest, tel-
ephone No, Id, or send word to the
Ci itut NT. We will appreciate it.
Try some of Mathesou's "High
Futeiit" Family Flour, (he latent and
best.
If you need a notary public telephone
no US or call at the Ci ki:i:.nt oihce
Always then.
(ico. II. Webster. Jr., and MissSophhi
Cotton Doiighuday were married in St.
St Louis Junuary 1st. It Is presumed
that they will make their future home
at the Vineyard Stock Farm.
There will be preaching tomorrow at
the Methodist church, by the presiding
Elder, Hev. K. T. (oodsou of F.I Faso.
Sacrement of the Lord's supper after
sermon. F.veryoue U invited to attend
J. I). Cou.iell and family from Crab
Orchard Nebpskn, have arrived and
will spend the winter here. W. C.
HcllT has rented them the lllackiiiore
nroiiertv on Canal street, recently va
cated by Harry Christian.
Down a( the V. S. Meat Market they
sell, pickled pigs feet, weiucr sausage,
lioliiim, fresh head checM1. corned beef,
pickled pork, sour kraut and fresh and
salt water lish every Friday, also the
best mcnU that the country produce
You ring the bell and they do the rest.
Telephone No. 21. SfJ
If you want to see an up to date
meat market jilease come ami examine
the U. S. Meat Market in the Osborne
block. Their decoration for Xmas will
beat anything In the territory. We
came here to tilay ami we are going lo
stay. We give yon more satisfaction
than any shop that has ever been
here.
Mrs. M. J. Hess, wife of J. M. IIcsh
and mot her of J. D Walker, died id the
family residence near Otis last Sunday
morning at 2;'M. was burled on Hocky
Arroya on Monday. Services were held
at the red deuce of .1 D. Walkers Mon-
day morning at S:10. The C c nit k vi-
and a large member of friends, sympa-
thises with Mr. IUsm in the loss of his
companion and with Mr. Walker in the
loss of his mother.
The O. K. blacksmith shop has secur-
ed the services of an exiert painter and
are prepared to amt your carriages,
buggies or anything that needs jmiut-ing- .
They are also jirejiared todo line
sign painting at very low rates and on
short notice. When you need anything
in that line don't fail to call ut the O. K
shop or telephone No. TiH.
i Toys
Dolls
HoUdav m
m
1 - TiUÜUUb Í
too CtlM IÍlMINVAftl) At
Pardüe'sNew Store
To look et his new stock
of Toys, DollsHud Holiday
goods; lu fait everything
from a jumping jack to u
railroad train.
Come early and avoid
the rush and get your
C II O I C U 1
Onr incroast'tl sale durinji
Hie past season on shiTilileil
cocoa nuts in bulle, justifies
us in claiming it to he super-
ior to tin package goods.
Cull and examine our stock
of fresh and tkhigh grade"
goods, wc have the best nnd
' latest the market olTord.s.
2tt Pendleton & í i amble.
. J. Ilmnwiil. I'fi't-nl- . W. I .,
The First National
CAHLGDAD, NEW MEXICO.
r r.. ... . . .
V
-;- :rj32-;ii.l:,-i
,,:.'- - i. I
Card oí Thanka.
The underslxned hereby tender their
sincere thanks to all part lea who were
attentive to the late Mrs. M. J. Hex
during her lllnem; and also tl o u'V. ho
assisted at the dviuies, The many
kindnesses extenibd by faithful Yiieiida
will ul .vayu liml a grateful reinembr.uico
in the hearts of
Yours truly.
I. M. Ill ;h,
John D. Walker.
Hello!
Hello! s!iN Fa nine's si ore?
Yes. and llfvey at the phone.
Well, have you sal lish'i
Yes.
Mackerel, brook tnuit and whitellshy
Yes.
How about fresh fruit?
We have vi-r- li.i C.tlifornl i Navel
and l'!(:i la oranges.
Lemons mid apples?
Yes.
Well, have y m fresh ca';es?
Yes, nud r.n, right fr.iiii l!it factory;
and let i.iie add t'utt v,t have the
line.fslocli of can iles in town.
Oh, well, send me a sack of Vl'C
Hour, tiltil one jioinul of "White:
star" colfce. yon know that is the
best. That's i.i. (looiliyc.
Dy golly, Frank! WI101I0 yiu r"i k"n
that was: I U"vr g t 11 eiiaue
to ask her name.
(lee whiz, but that Elite idiaviiig jar-lo- r
is the most elegant jdaiv in the
southwest. And the barbéis are up to
date; we know, we have been there.
Opposite jiostoillce. .
The precinct democratic convention
met in icKpoiis" to the call Issued by J
T. Cooper, yesterday afternoon Win
II. M ullaue wiis chctc.l chairman, A.
D Orcene, secretary D. L. Keinji
moved that nomination be opened 11 i d
that voting should be lrv bidlot. Car-
ried. John L. Emerson was uiiaui '
mouidy nominated as 11 candidate for '
justice of the jieui-e- . Ed King, Jeff
llargis and F..1 llass were naioetl for
I
constable. Mr. King received the nom
ination. Convention adjourned.
The latest joke Is on ;herl!T
The junior Ct imknt editor employed a
small lad to (ll .tiilmU- - orne bills over
town. While on hi: way hack to this
oilii-- the aforesaid boy accosted Stewart
for his pay, claiming that In was the
man who gave him tho job nud the
hills to carry; and he maintained his
case with sii''!i earnest iicss that the
crowd of gculU-mc- u side I in with him.
l'he rest.lt waj that the sheriff had to
dig up the necessary two-hit- s to satisfy
the hoy. The real employer hapiiened
along about that time, but the boy
didn't know him ut a I.
John f.. I'liierson, Hloldent Agent,
American Central tiisurauce Co., ;
Di:ai: Si ii : I herewith acknowledge
receipt of draft for nine hundred and
eighty dollars, (iSMMi In full and to
my entire satisfaction, of my loss under
policy 110 iU(l.".i:l issued by the American
Central Insurance Company by you us
their agent. Allow me to thank both
you and the company for prompt at-
tention
I
to (his loss. The lire occurred j
December Ith, and the claim waa ad-
justed
i
i
and paid 0:1 the iHth of Decem-
ber, two weeks itfter. In the future I í
shall be pleased to riromuiend your
,
agency and the American Central in
pari icular to any one wishing protection
against lots by lire. Yours truly,
ttKimuic Lt i.'AK.
I'roffhxor F. A. Ford, the dancing
master, closes hi t lerni in Socorro this
week. He is probably the most sue-- ;
censful instructor in bis art that has!
ever visited ourciiy, as (hose whom he
Ihas Initiated, many of v. horn thought j
their dancing days were over long ago,
will nttcit. Ily lei. careful and patient
:
attention to his pupils, fair ami court
eons treatment of all with whom he
bus dealt, he lias earned the respect
of our citi.eiis. All that cuu be said
of the professor applies equally in well
to Ids charming wife, whose gentle
and rare musical ability have
mudo Iter a most desirable acquisition
socially. Their little daughter Kvio h
a lovely child, in whom are developed
the many accomplishments of her par-
ents. When they leave in they will
carry with them our highest regard and
confidence, and In 110 place will they
meet with a mnrecordiu! welcome than
in Socorro, idiould they ever return.
Socorro Chicflahi.
Vliv-l'i.-- ' '.,
Bank cf Carlsbad,
BANK O C.VL3AD.
Authorized Capital, - $31,000
Pai'jMpCflpItrlftS'írpI'.i. Jt.aí
lnJiíi lcal R'flirti:iJ nf bal ÍIkV'.! k M J.. M
Iiiuritiinii! I.. S. I'i.iwf..v.l. !'. O Ti.hv. V'.
W. Cnv.k-n- . A A. l'iní. itl. II. .1. l.lIM l.l.
QW. JvlCBIbES,
The Transfer Man,
Is back In his old bnslne s
once more. l!eiii'..iibcr he
Is still moving I.MHes,
household goods, furniture.
fUl
-
J i, id Gnrai:t-i- d
CORN AS POULTRY FCCD.
Am F.mphatlu noll of th Ci:il,-n- -
tlou uí tli "AaltrurnMoit."
When the writer liepuii poultry kceje
Ing on a luiire scale, be whs very "Mi.v"
of corn us a Maple food for iHiultry, lto
lug Inttiieneed ureiilly by the current
deiiuncbitlons of corn as 11 poultry food
and not competent to ntialyxc the ar-
guments of those attempting to demon-H- i
rule I ho misllltalileiiess of corn us an
article, of iHiultry diet. In practico ho
mm learned the value of corn and
more corn. With added experience
Mid opiHii'tmilty to liiveslluato the
limitar he learned that the success of
the ii'itlcoru demonstration depended
mi assumptions which weru probably
felse. He Is stül patiently wnltlng for
une one who thinks dlfTcrcntly to
thou' that It Is wronit. Attention Is
culled to It nt ilils time because there
have Just, come lo our tint ten two treat-
ments of the cul'll ipiestloli by lending
KiiIIkIi writers which, us far ns their
Itiltr.ciii'c extends In this country, will,
v.-- f.i t mire, ili more liurin than (tood.
We have lieslt ied to even alindo to
this matter In an Issue of the iikt
vlilcli cotilulnM one dlsc .i
on thi relallvi' merits of KiiKllsh
nml Aiiierlciiu methods bst antipathy
to lliln-.'- s I'li'.'llsli slutiild lie thoiiKht
Hie mot v. when, lu truth, tin oppo
sition Is t l the IllllH' Itself. Hut. Ie--;
thai tin- - elTeet of the iinllcorn
teiiehliitfM me, on the whole, bml for
the pourtry industry of America, and
perhaps of other countries, loo, wo
f.i t Unit It Is In the Him of duty to try
h fall with the imi!coru fallacy when-- 1
ever nnd wherever It Hppeur with mi
tiidorsemeiit likely to jtlvo It serious
weight with pimllry keeper whose ex-
perience Is not crciit ciioukIi to have
tnn'ht t iiem i lie true vuluo of corn.
Wo uiihesliatluly riink com and
coin products at lli lil iol of the list of
poultry food l -- 1 1"' doliU'slli lowl'V HlUÍT
of l'fiu:id n snort Unit a pouliry keen-
er who Is not ttslinr II very liberally I
not llvii up !! Ids npporliiultles la
the Hue of cheap food nud butter prollt.
It Is tiol III the uso, but 111 the ubuse, of
corn that the fault lies. (J:n irf the
writers lo whom wu refer says, "Thin
unroll iiuiiti result" (liver disease) "can
lu ulinosi every case be trm-ct- l to thu
uso of Indian corn." We do not think
ho or any one else can show Ciat
corn I mote nt f nilt t tin tt other gtuiim
except that corn Is the Kraiit oust
commonly fed. Tim Imiiilrles wu
for treiitiuents of liver disease
roll tvcil lll linn l lie iiiiiiiiiA'on ill u ji-iii-
nnd show- - conclusively that II Is the loa
much L'niin diet, whether corn, wheat.
outs or a variety, (hut rnuscs liver dis-
enso. It Is too much concentrated food,
lin k of green stuff nud luck of exercise,
not simply nnd solely too much corn.
We art getting very tired of seeing
corn miulo the nrupciroat for nil the
bml results of poor pouliry kecitlug.
If tho nutleoru advocate will absorb
a few Kiieii facts as these, perhaps they
tuny devoto less time to preaching
agulnst corn nud the poultry world be
thus much bettered.
Cora Is tho tupín article of diet ul-- '
in'Mt without un exception wherever
aiifierlor pouliry of nny kind Is pro-
duced lu qiinnlHy for the Amerlcun
market
It Is corn that makes rich eggs-- Tho
pgg melt lu tho cities will tell you that
thu richest egus come, as a rule, from
the sections where corn Is most used;
nlo that they have repcatctlly taught
shippers to Improve the cpiullly of
Ihelr vug by Insisting on fvcttiiig more
corn.
'rii-a- Aim rillllllft'ltllttl IfllU fit
. . .,.
-it. tin:, viiii'ii ' i".
well who feed practically null. In;; bat
cuiu. (truss ninl meat umi iimu useii
this diet continuously for yen is.
Such facts ns these make nuy
ra Ion nun Inst the use of corn look,
as Ihn sin nit phi ne puis It, llku U'
evuls. Funu i'ouliry.
I at a roí la lh Onpurtanll Jr.
My silistl nephew V lis ready lo tt.llt
ou a I. mi! pioinlscd week' visit to bis
grnudfntlier's In the 'country. Theie
wiis an cxnsperai'nu delay In the
of the cul l In e to take us to
the hta'.loii. The young inn 11 vnrked
IT his linpntlcnee lu various nuooylnu
ii)'k fur half Mil hour. Then sudileiily
be wit fen to kneel beside 11 cbiilr lo
tin coriifr uitd bury his fuev In hi
StoíkliolJer Weetlag. I""-- - AfUr fuw '" ""'"
The regular annual ti" of the
itockholdcrs of the 1 be t ir.t National
Hank of this 1 lace, for Ihe tiou of t
,.Jwt e,ttlng my pruyer snld up for
ami for the Irnnsactlo.i ofdirectors j , ,. , , ,, t t eran,U,n'n.
"(. hor buslucis. w 'lbs belt at Its otilen, . v.... .t
m! ' There 1 Unlit to do I ele. and Ilstwfu the hours of HI ocl.-- k .
and I p.m. mi the seroiid Tue lay of : to be vtly bu while In tuerw. --
Jitouny next. .ImiM It. Jovi k, ' Harped Iuj!ire.'
7 3t Fies., Fir.t .National Kink.
: rr--r rr .' J
$ 4
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PARKER1
75' 7.";c 75i ' 75i
L)0 ALARM CLOCKS
75 cents 75!.'
0
.)C 75c ; 75c 75c
J Guaranteed for one
t AT
9
EDDY DRUG
QUEEN OF MISSOURI.
f) Mil to' rtiporil anrprlspN Hvm
I'huiia Who ThtnU i liry Knoir llrr.
The Missouri lun Is a larger thing
C.an llio Mb.'otnl cow or MIskuui'I
hors", or iven tin Missouri inul. lar-
ger Indeed than nil the live ttock lu the
si a It.
She Is lar.rer than nil tin possible
of the barnyards nnd nl) the
gruía ninl oile r farm produce which
un ri'ou n In this treat stale.
I mean she In tiller lu it eoinmen tnl
wiiy-l- u the eiaiter of dulhirs 11 lit)
cents.
I don't Mippt.'n that one rltk:cii of
ti e sliitt out of ón.fMiü leiillxes tin lni
IKii't.iui'O of Hie hen. In the KatherUi
of the siatlstlcs for, my nuitual ivo.l
on the Industries of the state I leanieil
that even the farmers who raise the
lien do tint reiilli lit-- Importance us u
coiuparailve wealth producer.
lirleily stilted, tho facts are lint
Queen Chickabiddy uiul her product
overtoil In vnluatton nil tho hoiscs,
nuiles, sheep, oats, rye, Klaus sisd.
pane seisl.. castor lieaiis, collón seed,
tolmei'o, buy ninl straw by over óii.nn.i
And the ben Is iroltijr In do bctiei
than l tin ir lu Missouri. All my Infiiinm
lion shows Hint the Industry of raiting
poultry has had u remarkabli bo' in
within tin hist two yearn nud that the
of lucronso for next year
will In proportionate.
lu lssü tho tt;uriH of the rntlrnad
nnd express ciliiiinles Hhowed licit
tiüi.tiss.'ti) pouiels of pouliry were
shipped by the Missouri enmities. 'Hint
meant nn IncreitMe of .'ttt.lKi7.-- l lt poiuuls
or over one-llftl- i In the dressed poultry
business nlotie.
Missouri Inst year shipped .1I.S7.V 10
dox-li- s of eKk's. AddltiK tin Milne of
pi;,'h lo that of tin dead chicken shows
that during tho year the stale seein-e-
f rj.UUI.O-M.- from the pouliry rai.slict
business. 1 hoiiins I. Itlxey, Stale I
CoiuiulHsluuer, In Hi. Louis Cost
Dispatch.
l.itla'N l tt iiilr.
Ko far ns the wtioleside ment ttinr-kct- s
III Lo lull 11 nre concerned each
year shows 11 hup' lúcrense In
the quantity Impoited from America
and the colonies nun a prit.liiiil ibiiilini
tlod III the boliil Ible lCli;;ll.h silppl.
Lvery niinual report repeats the kiiii'.w
story and proves lint dealer are li ly
lllg more nud more mi luceilers 11 in net
Of lis; ment sold list yeiii- - nl Smith- -
field only 'J7..'l per cent was counii.t
killed, the pereenla?e III ÍS'.IH bell f
I 2.H, nud LI.." per ns ii;;iiinst I'.i.T
j per relit town killed. Thus but 12
rent of the entire coiiMUiiptioii wu
forthcomliiK from the provlncc-i- . Foe- -
rdga eoitntrlt'S nuptdied tt.'J per cent.
America till per cent nud Austrnlin iui
New en hind '.'O' per cent. I'robably
the coiiihlhii; consumers will iieA'c
know how much of ihe last ineiitiouetl
Items they puhl for 11 1 the rate of Is-s- t
Kllgllsh fed nud 11 le III the belief thut
It was dm roust beef of old Luflaud.--Ixiudu-
Telegraph.
I
)
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frA of Hulls nod
b il led. rv
, lie hiirii by0, great show bull.
tracing through
Sr.
of blond pii'dt.uiimite
VA a r:ic opi oitinnty
will your
1111 lue
at
10 a. in., Wo
.Ihii.'.'I.MXiI,
nt the A nnd lintKddy
Wauou and w
Yard. loiiK t'XMiience
siBiied neither
tl- - 3 ht'ciii:') to none.
VA without rve
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AN OLD MAN'S DkAlINU,
Tif hair U Utt that trtom
Hlidti; luivil lirvdiÍIC lltl ll'tl W (tftMlti) pol4)kT4 turr,l fibly nuwt
l Alltft ftO ftt Jill ftftitf. tut I, Jl
t m h I..'av ilt'k,
Anil I ji It turn com nl (O .
I i
..tl.0 l llif ti P ii tluvr
V).iik vuif a li.lil iml qui. k. V
Itn Und l 111 J in lit. ni.Ar.J lr Ui til Hi i fa.v,Vtlwn 1.. I.li 411I15,
l I li.l4 rt r thr r
Ali,rt th.t.l i.l'tiiiM il,m iU4iiir t, lif,
Aw.l l. I.. l:i ll ft if,
ft I'lXf mr9 III. run
II rli iv. IK. I'.ll livi.lt on I M on
.,.; lilt (lit tliil lili.
A rillr nil I'U.il ' unit li.-- I 4MB
W i rn tti Mil ri( l ll,
Tft I WtU. Rl'l.t.l I HlMttf
ll Min up .ti I! I;
Slt 41 liiitil, li.-- i iiii Ii tl?lit.
Hi. I li- ll. urn i' lii I'll Iv,
Ua I rn-- ) ti.i 111.I i!ti In tii'l-K- u-i
I f In r InUi.l-- .. tlitii lU. li.lt
lit I .llrr- - 41 tur lili.
-- t K. Kurt In Cll. tr r, u t llir.lj.
Prli i ror rtonJ MttrHrm.
In siiiiic Fn,:llih eoo:il,cs t i na
Offered l'i.r I he seel Ion of l oad Wl.lell
In l.rjit in th, best order lh''oil",lioiit
the .war. There Is nu h iitoral ! iivi.1-- 1
y anión the roaihunilci for oblaln-l- n
iln-1- ,1 reward i, nnd the wIiimpi
nve proud of Ihelr illsllll'-'bi- us clima-pió- n
rmiil nii'iiilci s. When nil the roaiW
are for llielr exi eibMlce, It
eaniiol be nn 1 nsy iiuiHer for the moot
cil'W'i.l colli tu 1 1 lo ic." I,e the nwni'ib.,
but the elicct of the coiupelilioil U la
:itt every man en bis metilo nud
Increase the ellb'leiicy of tin road v.-tee- .
Mow nre these methods nn I
processes from those which prevail I t
lural Amel le n, where, blrhv.ay eouimls-slol'.e- rs
draw Ihelr salaries uitd sit
p:ins of laborers nt work n few day
b"fnri election or where farmers hi
the mi tu 11 11. when there Is tiothliiK clmi
to d.i, tin lit- - In 11 week's voluntary serv-
ice ns rottd mi nilersi
Wliriiiiilii'i tJuotl llanda riank.
Oito Doriier, b nian of the L. A.
W. hlchwny Imiirovement committee,
Is still iictlve In bis work for rood
roads. Ills latest nchlevement Is to
secure, with the nld of Slate Senator
Stout, a good roads plunk In the
stnte platform of Wisconsin.
The section adopted Is as follows:
"We believe thnl the demand for bet-
ter highways unido by the farmers of
Wisconsin should be encournged by
tho Mate us favoring nu Improvement
cf (.'rent prnctleitl value for agricul-
tural Intercuts."
Uravrl anil Macadam Ilonda.
The Initial cost of a road depend
upon the cost of mnterlals, labor, ma-
chinery, the width 1111J ileplh to which
the uinterlnl Is to he spread 011 nnd
the method of const met ion. All theso
things vary so much In the different
talcs that It tt Impossible tu name the
exact amount for which 11 mllu of a
certain l.lud of road cuu he built.
REGISTERED Si
Hereford!
Auction
STORE.
CATTLE.
v
i
Carlsbsd, N. M.Jan. 21st.
will offer for sale nbottl 75 head
llcilifis ll'i Hulls nud 10 heifers, -
pine bred, luirvcoidi-i- l Hulls. A ft.
a ron of Cherry Hi v. anoali r's
Mon.,
e undersigned
por-
tion
Others Hre e iihÍI v well bieil,
Anxietys, Wiltons. Horaces, par-leu-
in short ull of the fancy slbiS
in II. cm cattle. Tills will bo
for nu to lay the fouudalioii of
cillle.
I
Thomases,
K.Li: siicci s in
com
jobU-rs- .
strictly ill
r
l.
ii
to
dllTereiit
aro Droodors
and this w ill be a bin iter's bale
go ul bn c.li i' icis v. e ItltVf bail
hi bitei'.ing up cuttle and have
money tit tr lime to in.il.e our helds k;
Kveivthiitu ctrd v. ill be .ld n- -
or by bid to the lilgheitt bltlder íor W
out cattle for ilndsnl purchitsers.
WILSON & MASON, 19
BY J. A. ,WERY. te
1 i J - V - t . M i V. j..
r3 J
N--
""V
naawiipi ia ii a juiaini i j iai
rWCMT 8T0RAQE.
LA Fraisa r.r KlB AralaWith-.-
Th. Vermout station airea a flaTli
hlon, with Illustration, of frama tor.
houa In which low tetiii-rntu- r
and ventilation ara tiro'lded by (brow-
ing cjun door and window during
pool apella to the full and keeping them
kioaed at rtlitr tluioa. Tito bourn) U ÍH)
R7 W frt and ha two at or lea andjbaaenient. 'Jbt lrta-emen-t ami firnt(floor ara uaod foe atorlng fruit and
(hold l.OfiO darrein each. Tha aecond
loor la for empty barrels, t?, 'i'ha
Bitilldlug baa 1ouhl walla and rtotibla
hrlndowa. An oil atoja give boot
Vnouah to kaep tho fruit from freotiug
It) winter. Th lumber tmod In tho roiC
wtrtictlon of tlila limine a aa follow:
Villi of Lmnhcr For A opto llouso.--Tlw- Ml
thouaniid fly htllKlrtxl feet Willi
--
.,i a (kk fi'vt roof boarding, C.fiOO
AA
faX'H
.
'
.'S3
Arrt.R rroRAi iioi'hk.
feet cellliir; (iiiiddct, 7,'J'io fee floor
llmnril (iloiil.lif floors), I,KX foft tint"
ilH.nM. 'T bundle bull nml '
aipum-- a hite.
mitaldo 'luhdi.Twn hiiudre! fot
siitieiir mensure) ft liii'h crown mold,
I'M feet illiioiir tniTifiir') .'I hull bin
iixibl. Mm feet (limnr mi'iiMiiH'i ; by
10 tin. Id for frelc ir.nl fin-Ill- , WKI fri t(limnr measure) I v 7 liiito nml wa-
ter tablea, "no feet tninnr mensine)
ly 11 llllHII'l.
Cuvnvr bimiiU, four i; by ft, 15
11 four .!iti h by l, 1ft
Hill i, ciKlit iiIi ti h. a 1 y H, 1ft fii't; 10
liln "b, a by H, HI fwt.
I I.M.r jollín, Ml .!. . U by y. IT.'i
f.l; W plfurt. - by l. W fri t.
r.illiir tlH lo nifuiH, iliwia, l'
by I. 1! fil l.
Wnll kIihIh. HKI iiIitoh, a by t. 1 1 fi'M;
'.0 iil.-i- i a. .1 by 4. U
llnftiTii, Tit iIitih. '.' by H, 21 fii-l- .
Kmrrx. "J'i ili'in, 'J by U, In f.i t; 2d
.ii . 1 b ii, .h fi t.
Klbbiiiix. Ill ili rm. I by I, 1.1 ft't t. '
l:ilrf im1im, four Ii'itim, 'J by 12, 13
flH-l- .
TbU bill 1.4 i Ht linn l ni: F I i:i fV). ami
1lu lii'itM rnHt (l.rHNl lliibilu-il- . Tin1 br
I hii- - n( inilut nit vii'i ii'i fiu iiii'il by tin1
i tu r nl Mnir lli.n'M.
Kiuli rl'iinuii I I'll.lliKM iin Ilia mid
Jlli. ib'M'l MhmI, wbli ll nil tint
biik'uimlluu nml i i !ll'..'itlu nf low
iliubiit ubi vnvi'H In inily
fprliiK nml full, viiiibl ml of rmiiHii
1illl It llulr 'UIi- - iliilli III"' bit
aumiiii-- r nmhtliH. Tiny im obvloiwly
bi kt inl:ilrl In n "l'l i l.liillti'. Mil b im
U t'uliii'l III Im' Hull I'll ii Ml ! lb'l'ii
Ib'ry mil, III II. ' IM'1"!"!' "t tin' Ni'W
Itampxlitri' I;Mihm, ! iiiíiiIi1 iimh-i- '
fi;l hi i.rr (iu'ri iiI Iiiii ilumiil l
Of HlUIIUH' rOIINlllll Ii" II til. 1. 1 Uliy DlllCli.
1 1.1
I'"" V
, , ..
,
,J f. nr.
IK HM-ll'- 'l AITI K IU I i K.
TIh Ii ili-r- i i t U Unit tin y b !! m.iIii-- '
Uln n aiittli'b'iitly luw nml i vi u
nml lln-- woiiM bo rf blllo
! in n v.nn.i Ibi-rb- . It K b.wrrr,
but n t i fi' "i "i" I' n fi iilllii'ii'O ta
Irti nlim;i'. Alb' f Ui' b IniU of
'i"li'iirlbiit tt - only tbnivin v U Ut
K' ujitH-- r wii'iy In iim iI fur ni.iIii U v.
t!iu n .tliu II' 'i!r til U'f top
I rtil Iin:. bit Ii hiuhn uuil I I urn rHila
tín rtMiin
lor Br.'!" "lllittf r iniiuilna bfli
ry an l bnib y lu.ty 1". anvu mily In
H.'t luU r ami o" a ib !i nl aa luir wa
tin' l.nl 'f K.'!r, Huí ib
ilii. v.HI rviiiif i"'.lliif
ant II )lM ' uiururiniv lia,
aTrt!ii I J Ccniiila lail ab
l
Uub-- U iinllimilly cuHm'l t"H.
rlili lula oiar tli Imiu, 'l lun mii
riily to biluU of uní w.ll jiitil III
M 111' !''. bllt tl' I lK'r tb aMMUt.f Uolil l I tin v w
la u bUti aa nl btixlu la of "" I tu
Hi auv.
On Inrpo arum. n wlnn Ua rtltn
44 it iv i lw .vu f.r Hilit Mlnu-- r
lavii:iso, ibn-- a jvV of Ik"!" fi
tn b- - may elv- - aniMarlory
bul on p"l. . 1
I'j l' V bbrl Hi b 'p
Wlum tbk'My. Ib
MfiMji w t'l I fmi ai t win loit-- r.
I'lil. y ir " y I"- - In Willi aHW.
rf iot I i ! a alo b'tH or w llíl
a "itnav l..iir..'. al í'i liubi' w- -
i 1H !! If I" ' ! ?
u.:i4 a .;i rK I ho.I imiiiiis '"l
i l ,4in .'uii'i. way Im
r. I lew lili l í. M l Í '.'
Tl i n'i'.'- - ttila 1. 1 bull ti v 1 lh'-
?i-.- r mt-
'.
My p;via,
'a'f'i " t i"1'l ii.iit ai.4 I tirf
DHIED' UP PASTURES,
WHAT TO tO AFTER LONG AND 8E-V-
DROUGHT.
AvailaaU Rltraaaa-Ha- w la Hala
, Faatara Tkat t aautl Ba tallrala.KaaMlrl rfMlltaara.
ffefMent raolatura In many aaatara
cl'on tit raaultMl In dratroyloc or
lajutln toma of Ilia tandor tod letter
Uraaaaa, and lo IIpu of them cda
whlrli ara a bio to torlra wliara tbcrt la
a rotulmnm of moUture bova In part
taken tbolr plazca, aaya Trofcaaor Rob-
ert of C'onicll In Tli" American Asrb
riiltnrlHt. How may tlma paturea
ami meadow Im rrtord rheaply aod
niimt I'fcctlTdly? Aa aofm aa fnlrly
roplotia ralua ilmccinl tbo paiturea
lili lí bnra not been too tnuch Injured
hilKbt Ixi Bowed Willi the. following
pitttura per arre: Two pound tlmoMi.
ono pound on hanl grornt, ono pounl
tiienduw íi.'aeiie (t'cjiiiicn elatlor) and
one rioimd ri'dtop. It would not ba
feoitoiiiy to aon mora ed an paaturea
whlrli aro a I rind y modi-rolel- well
fovtred Willi plnnl. Then, barrow
tlion.iiKlily - tiuit la, two or threo tlmea
with, a anlUo toollifnl linplomotit bar- -
lug auiiill alinrp t"i in. I u to'in or
the obi liiiirow Kbonbl be drawn out
him I Hindi! r'.iln for half of tliolr len;tti
aiidoJnirp, w that they will enter the
ifimiiiil nml bn-al- t none of tbo old
crmm roi.ta tbnt new otiea may ba
fnrtni'd and tbnt th limy receWa
aulinblo roM rliiK. Then roll o preiia
tbi' illtt on tbo "'! and llio oxpowd
IuoIh. At the iiutie (lino the veeiU aro
minnl clvo the hind n dreanln if Mit- -
ii nli nml iiliioiri'ii, Niiy 0 puiimla of mu
1 l o of Dullish nml r iMiuii.ln ol nl
lillle of HoiUl 111 a kiniii-r- . Doiibln thin
If your exirli'iie wiih eoniineniiil
fiii'l'.lxi ra hinlM lo Ib" billi'f lliíll II
iiiii'io liberal apillralloii wonhl Inmolo
l,)H .r. ial.ti-- .
j limito hitiiia me tnunlly (rieiuly
Hhl by in.iil ible lillrocetl,
i w In n uiibr.l In lb" hhIiii:. Itul Utia
'
. IiiiiI food Ii mi i'Xp.'iinii-- ' Hml vo he-(!..- !.
to Ii eoiiiliiiMil bbi'inl npplli'iilloii
'of II I 'I ::i'iii-.- ' Iil'.ii w hero I here In un
Intl. bien!. ii per mu1. I':niy next
iipiliiU '.mv Iv. o ponióla of iiIhíLi' nml
one i. .un I iif while i i. r m i d per
lleie nml ti II. Hell !l few of tbo iMorer
i'ov,, lime uM'h ibi lint p;iy for I loir
.' L. . i. nii.l ii. h i i. II- v. r. ;l on-
Ill lliey inn rieoM r. If II nplietir In Hi
llol In liiiirow l.niliev lth whleb Ii)
liili'fhliM1 fellii'vi'i". Ihell 1 y lo lind
luí i, it; full mol etiilv iiib-- moiiui furin
UlilUUii :i. .'.'i" Mui "III do piiivlileil
' II mil be distributed evenly, H' liipe
OM-- Hie nil billlivnii. dlj the li'h
e.'iitli ii'll front iiii.lt r the Mlubb'R, bu:il
lip I he bi d of iiillii. MOd wimmIh mold
tin, I Ihi'lil.
Kt rutty iiiiiimrea. nliiiw mid nil Kind
of ii fiiHO ' ml thinly . nl iiIiiiokI nny
tlllio of lb" feiir tt ttl b" lielll-ll- l llll.
I'in-- i hlle n luirlii uf Mlune lime, tvnler
Khike It mil npply trt one fmn Hi of ml
n,-ii- . nrii-i- - the Till Una uud Unto
re-u- t If tin" piiKiiiii I very poor
nml f.illly b'til nml free from Ktolie.
plou ii'ii pi. nit ii p.iii In emu nml il
.jil In it'i I I, I'osHl.ly Ibero lilliy be
Mine lo pbitv mi l hoiv lo l ye I hi full'
I 'ne ii pin I of the rye for emiy Holllmt,
pletv op n put mui now lo oiii-- i, plow
liiulei- ii pol l loll of I lie rye or the rye
llibb!ri4 llio I pl'lill lo eolll. I'Volil ItVU
lo ten Ihiii-- mi iiineli r:ttu'n K ahoiild
be M tvol.bl be If (he pUHliln
t I I'.' f :i :'!.
MnlM "f the pilKlui'i-- me no Iiineli
nml i.lonr lb.il liny iniinol even hu
h.iiiot.iil ami rotted I tiilv:in!i)i:o. In
all liiu'.i ruin t alt Unit mu '
ib. lie pi nluiibly In In aotv koi-iI- lot' nl
Kii.lv ili nml trine llio full and
miili.r minx In bent llieni lulo the
hoplnn llieifby lo aeenre gep
iiiiiinlUiu. whli b mny Im cronlly Malut-
el by pivnillu liny refu-i- lunlerliil
llilulv nfier llui Mii-- are aottiil. In
nd.lllloii In aoiue rilHe thn bruuiblea.
bl iinh l.nd oonrm tveeda mu y be cttt
and llM'd lo alindo mid liroteet the
youirj phmia hi tbo poorer portion tin
til they til l foolbobl. Hut 'I fenr numt
fin un í h ttitl not be ttilllui; to put nuy
l iber or 'iM-ii- any inoiiey on lliem
loiuli nhieei. lint bnvlliC fitllh Hull
Hu ir ttltl be lettmded. Yet I
li.lTP lltl'HIlindeil filllh, fnilllib-- on 0
iHihiiee. Hint a Hille tlinely niieiillou
and n Huh' gnta feed, bulb Judleloiixly
iipeiuhil. will trenily ehttiice for th
lit'ller ItniHe i:inttue whlrh are lloW
luiiUlus n berole mruuiilo fr exlnlenee.
lint tthh h ouilile.I iunt In the end
yield lo the law of thu aurfltal of the
linrdl-r- .
rtoraea ITiea.
Cm Ion nilnliikea orcaalonnlly arlo
In pumultilnii a bonte'a !, wya tholaiiiilu'.i 1.1 vt 8tek Jonriiiil. Home
Jem n;n a veterinary at.nrtiiu reeord
ml ik tu.o In wbh h Ihe horao lie waa
ralletl oimiu toevaiulue bad lavti releet
t b llio ll'lleintlaff Iniyer lieraUKr
tln iw 111 "aonielblu. Wnu" itli th
Mntuiala mar rje-n- n nnneooiintabla
jrellow aMit tt hhil only showed III rer
ta lu lliiila. Tho veterinary anrcron
t liotlilnu with
re, but U no win thn would Im piir- -
fraey,
toiid aiulia ollher
(luiaer wa eI mui rareful jMgotundo Itojulry of tba owner tHuiit iuiim
tilo t tiriitiiktaMiv tiuder whh'h tha
liorao'a vvea bud trft hml.eJ nt. and
I tlitH Informed Hml It wna at th ata
r
n
lfe d"Hr to cot a koo.1 II. lit on tlia yea
tho vvfitiutitr siiiiteoit Imd Iba horw
phleod as uearly a Miaaibl 01 tb lot
loeii'tiiiu-- Then. Aud only then, b
aw tb yellow a;tot In Hi near ey.
t'oorluevl by lia pntioii lotetli.'.l
ll.-- i that tl.eiT wa uoIIjIU'J wroiiK wllh
III !)'. l oulrido tor 'phttn
tiit aud afiep rtfi burnt protíil tha
liinn'l l'ti it How aiH-- t t) Ih wllher
iitore nor h than lln ivitwiloti f Hit
tiHitiuie hran til tbo ynnl. bou a ru
if eo,ly imterii ttwa thrown ott-- r thl'it, a iii'uuto repitalMOilou of l; it
f.'uetd thw !'ll.w ik 1 In Ib eja and
liottid l" v tU wooivl la iuivhan--
I al tui-- IvKmU- -
... .N
Dclinoucnt Tax List
Amounting to S 2
of ami uaknowaovn'-- ot ret' ete mot pnorml ol cotiaty.
Ni-- ', n'l llir Binooiilii lue llinrvnn and IkimwI a- -i levlvU aad. Muntmil agalu-i- t
aid liruprrtT 0r th r It'jtt; aiiHiouUm tor&i.Ulauil ovr.
N'amcol awnvr.
Kerr, W A
Hoke, 1 W
Slokcn, Mary Kidder......
fbayer, Walter,
I'.alwin, W II.
Olatkniore, T F
r..lly r.iwel) I lvo HiMk fa.
1UO0. -
'.i.
5.00 and Orer
known Ffldy
j
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or or
Lot Mk,
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7 IS IM
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WI 111 2 ÜU 1.1 2I
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NotlreiaVffhy alven, In acoot-ilnnr- tlm law aa prnvlileil In Sre. !V
actCliapti-- r Tí. New Melro, a 01 act "aii
will. a.fur III" anil 1 new x.eo.
.i 1... 1. iih,i mui lur Ha term lev 011 un
r,ili tin v I lelirunry, A tí.. I anplvio niltl lor I'lOameM tue
...1 ...a nri.iu.i iv ili'.-iilie.- t tlm lim lint, lor tlia du
llllllllelll aa m'I lorill ''till. w mi v nnu w .....i.u, i. u nit u..il mm a. and an to aell llio anuie to v .111
uolui.K.ni. la lurl her Hint I liio lo '. - .... I knl.l U...I allflH dita ..n't.--mho iiitiiii-- i iy ' ".. ., ....in. I r. 1111 ii til - 111 11 11 ii 11. uw .1
u it Ii li I111111I til I will Im
i
nle, oner lor naie al 111 in.iu Mini hi" ......o y
hi'Minbe-- III tlilH nKHloin luüaiiicul OawlU'iKlurcd, lor
Oioiunt ol peuiiltlc ami
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Itg. Tax Pen
JS M . 1 to u
I M 1.40
It) MO 4146
Ml 4. SO S.tS Ml.
I tO 3.00
1.1 1M20 sa
Tlmt wllh to provl lieJwol ni.i, lieini pan an cnuiien:
tolli-i-lU.l- IBM-a- irrniinj ui
.,.1....... fouiitv. il iinii'it
11 court ai:a.nt 1D!.
...ii.. ..rMf.nni In tollo nmoiiut u!
IMXe? IIU Il'lll-liic-
ortli--
Noilea ulven wllliln tlili-l- tlnya alter rent!1..
iii-i- iiniuiiiriii auiunai
iiitit-iiiim-
Um.1,.,1 iiollcti
b
ten clay prior to dar ol
uuone aiieiioo ui iiiihihi.h 1
MiMTiv uolive. wlilt-l- i may Hie
tasea. contii,
2!'lh,
aSuwl
County.
(llrdb (llobe. Paso Alld-Wlst- cr Carnival.
TI10 fume llituklen'a Arnlc Salve,1 Those
tho bi'Kt llio world, txtvmln rou'id the leu.U, when they nssei that Hie
Hie eurlh. the beulur mitt winter riirnivnl ut riwo will
Cut, CortiH, llurnH, llriiiafH, Soies, Ihe (jiniiiU'st jolilltallons
SuiiLln. ltoilM. I Ierra. IVlniiH. Atl.es. held (lie bouthwest. ndditloti
I'alns and ull Skin Krtipt lonw. Only nuniorouH nttntttlons whuii huve orlgl- -
iifdllib.o l'lle cure, ''n' box l.ihty ti.iteil tho minds (ho promotem
Drug t
t
POO
LJSLA-- JYounj Women
Tha aclrv into womanhood
critical tima a LlttU mto-ttru- al
dlordrt started that tlm
now lata! coniplicattona. Taat
Untala troobUs lilUnfi sravcyard
proves Ihkt. Win Cirdul clal
llatws a painless aod natural menstrual
How. whrn Important luaf-tio- a
at.rt light, a bsalthy will
usually follow. Many wonxn, young
and their lives win
Cirdiii. Thcnt rothlnj kka
viva vronvrn ficedom frotn pain and
young women hw-rw- duly hi.
IÁ) bottles drujt&O.
Miti Dalla Straytr, Tulty, Kaa.i
satland aatold pala iMastroal
a knf tint, Mrvout, had
appttits, and kt aviar! vtrythkig,
nuMraltla. takea lour
Voltio Wins CarduL tflih Thtiilord's
, whs a atvwtd. and lo-d- y
I sr.tirtly cursd. (anoot sxprsas
thanks I lasl what you hava tlont
at."
raoaina arrtli.ii'Uuytuta.,
Iwaipaar, ttMIiwi taaa.
Mjoy il.l i'nj
íiKÍttmj iiuloM agony and canr.ot
t.lu tri.tibh-a- . Mik jour cb.ida
luptoiiix, yon I ftoiiM.--
; ,ivc ;u'i Ciemi'
r.oif and ret"a i,nii i.sr
anil tical'h. TrSc Mi"?
Cot Amt
n.to
M.tO
34.M an.es
79.10
II.W
.iim-i,.ii
will,
lOHtetl
I'olleetornnd Trcanurerol KUdy
the
perfeit
ever
and ili (!ic(d fioiimiipgi'stioii of friends
- the tiilliiiHiasticinniiiiRt ineiit him given
a heedful cur obaervnnt eye to the sue
cinM-- of tho Manll (ra tif New
OrtritiiH, the Kallpli'B ini.'mit at Dallas,
lA l'ii ht;i ile I.oa Aiiirlen, ami vurlotiK
other fiiriilvnla, tvidi the hone (hat no
fi'iitun-- iroiliictive of mirth, itiatrut-tuii- i,
or iidt rebl will be omitted. The
Hoii.--i of Moiiter.iuna iiaraile will be gor- -
peoiiii, giiiieriuit ami griuui eciiiHiiii
a!i former t ffoita in tho history of
hUttitiinl rn.eants. 'Ihe VohaniP
eriii'.oiia o' Mt. l'mnklin will afTord a
thiiiiiiifr iiovolly in iüuini-mtdui- i.
The bull lights, introducing
11. live, Tuna, bus. will coll
ttiino 'iiiii d.iy dnriiisr ilio ciinnviil.
lla, nil of liuilaiiH (ivo thiir im'lve
llamea tbiily. t'nUli' rooiug, ronj.ii
ti.liiiir, jniro riming mntisu between
cowboys of Tt-xa- Arlromv nml New
Mexico and tho vaiMtiero of (lid Mex-
ico, and v.tt ions ollnr "wild west,
friiliirt-a- . l!iirii.liuiiiili,i-o- Mexli-u-
life. luteiiiiilinlinl toiirtiuivirrrt" lie-- t
ween coif and I. mils cIiiIm of A nr.
nun.. New Mexico. Texas and Mexico.
Mm! f:i'.r mid midway cntertaiuim-iita- .
Snleiidiit ?.fíxl"4 luilbic. Jll fuel.
iiolhin baa bit 11 in btied. AcrtiK.
the Itio (Jr.-tnil- from I I 1'nso is the
cttv, Juarer. vtilh it Mexiiun costumea
Jin I i ttiiom .till urn h.'iiiL'iil, and the
cilv ll tif Is iTixtue'lve of iiiiiliiiritiiiK
luti 11 nt. A iéw days Miiild lint lie
aimdln liiti r nilvitutairo than inr Kl
I'lts.i iliti lui; ll.li cnrnlv.tl. It ox 11
.lauuarv I ith. Itul. nud contliiiiea Hint'
ilav-.i- . Tito hotel accoiii mod.tt ioiiH w ill
be ot tti iMfiimi orli'tn reasonable
Tbo Ton A I'acillc Ity.. will sell round
trio tlcVe's nt ituusually low rutea.
This la ati m for every ono. St any
th-ki- i ui--
'i nt. or write for ku.ni. nlm to
II P. li itu lit a, 'I'laveling rnhst'lifier
Acmt. I'ort 'A nub, 'lVxati. or K. I'.
Ti . . ir, ti in ral I a-- t n.i r. A.i nl
inll.h. 'Itxa.
('Mijn ai d fi ii-- i uninvited.
bul yon ran ot'itHlygii 111 of them
4
KEMP & WOCRNER'S
Carrier nil flic finest grdy ,
ofiliqiiors on-th- o mti-kyf- .
Ali their frionda
nod pntrons nro
vitcd to cnll nnd
judjrefortlh;m- -
sflves be
ngrcrnhly
ENTERTAINED.
SEARCY ROSE VALLEY - SHERWOOD
SANTA FE ROUTE- -
THE SHORT LoINE TO
Chicago, St.-Loui- s
and Kansas City
n Transfers from El l'aso (r Fort. Worth.
Auk fot Tloia Cards and of Your Kartt Acnt,'or write
F B. HOUQUTON
I), F. and 1. A
i:i Texas
Wall Paper
Store. A. J. BRYANT 4k SONS,Hroprltlor.
We-hav- e
Wall Paper
Taints and Oils
nnd
Mapo
l'aso,
Window (J lass
Room Moulding
Picture Moulding
Picture Frames
"Window Shades
Curtain Poles
Paint Brushes
;iab er' Hiicfcey V'.'tr- Ointment Is
t'iu only tinedy for bütid. bleeding orpi, Indorsed by pbytl- -
ciatiu; curen ir.e oosumne case.
I'rlra LO cent In bottles.
rent. Lddy Drug Co.
Tubes, 75 i
Oe Carlsbad Saloon
Rcadquartcrs
...for
Stochmcn.
THE IS THEW
IN STOCK
Barfleld Cantrcll.
Lumber M
A. N. I'll ATT,
Luinher,
lailtll.
Shingles,
" Doors,
louldinjis, .
Pickets,
Sash. En.
El Paso k Korlastsm
El Faso & ffortater. Rillvay.
Leave Alamogordo 3:20 p. in,
Arrivea F.I I o 7:15 p. 111.
Kl Taau to :itt a m.
Arrives AlaiogJ, P-t-
MalClTig count oi hm at Kl 1'nan for
tho eust, wont and all point in Mexico,
fontiectinit at Alnmngitrdo With th
i'Bjv hue for thw
White OaU Country
WlbfClldk, llot'itvt, NoijuUi, Gray,
aud Sid t cual UrkK
wi'ha lew d'r of llore-- ; Al-- o conutrting Tíilh'TH'arow stag
ÍM.iina syrup. I rictt Siani Ni rvr.K' Uno whhb ;V!a'a-i- -
airival "f train leavesr.ddy IMtiglo I
,,tar,.S4i 10:30. m., Lit f.ni at li
t" Ailrur fcer!;;; ,uU'
ore n tiiteen sriiool diilnct in tro ' A. s. 'itrio,
ri-ii- i ly, Colitt'lilll! sixteen lillndied ln Sort & 1 t I - Agt
n ti tllieii of tchct i' aj4. ti Al J am , A. (I. ('. A, .
Ji T. 0AZI.KY
J. W. BLACK"
tien'l. I'snn, Aent,
Topeka, Kansas
M.
Offer liM rrnfrimloiial aervlces to tiiocltK
leni of I arlsuHil noil vicinity.- -
Famal OI Ob(tirtca
.... a Specialty,
nmea at Mcl.enattirn Tracy'..
Miiriiiri jiumliiK' plaooi- -
Cliu. V. whll.litr, I). W pi. II. It'nl, M . I
Whii iii-- & nma
rilYSK lASS AND SUKOEON9.
Ome; Hotel SchtllZ.
CAH0a, New ifcslco.
II. WKIOIIT, I.(1 I'nnn-ia- o Si ium,
Offlrr anil Riwlilrnm, Ronaii 4 auil S Wlmlw-- r HuUl
(alUannwen.il prnaiilly day or iiIrIiI.
te. omrrliinini I tn4 p. in.
"
fREEMAN & CAMERON,
KDDY, . NBWMKXI0O
QATKWOODA HATKMAN.
TTf.:v.s.ir.viiiv
Caiihuu, New Mr.moa.
W. W.
I'. MS
..
BESTONLY KIND E
HAVE
l'ropr.
ra'.Urd
I
:
.v
""i
&
;& i8A9
i THf PECOS VALLEVl
-- ANU-
wha-- aiiV AÁa
Tho GreatTrail Route.
TVtTT
r:
ttle
Tlili la equipad lully to
arcoiiniiodate llierena-Ii- ir
rattle uuniiitw ol Valley
..! h.ailinliiiii. Iirrlli.pv.
"
II I cattle tier. from aVT Y
V Miliila the llora Malna
' C lioin range ui l rn-- f valley
0
a
V
e
if
P.
o
r
and
il.
M.
A
4
J
V
line now
and
llio
At
Mie aUlt lino
on Mur
Huí real
.lio- -
Only 40 houra by taat I rain between
I. t.M city and tbo great uinrket oiKaiiMtsCily.
A ifriieroua maORgemant. A Irlen
of tho valley.
ThBTat plain a hae lieea $copla
thftrtia ilia nieU'.uiu ol tbia railway.
rart-lai- l, Koawell. foiialea. Movt-n- a,
Mrrpiurd miaKavioii t.Uy. all
polola "I rliimo-o(-, no'Wwell etjiop-H-- d
lib h.d aod water.-:- .
Adiir-- i
E. W. UARTrtU,
O. t. k V. At.
II. NICHOtJi.
trarl Mauat r.
Kcwa-el1.- , New MaxlAw.
w y 6 - Se i
w
J
I
